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2 0  u . s . c .  3 5 1  e t  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
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P R O V I D E  E S T I M A T E D  O B L I G A T I O N S  F R O M  T H E  P R E V I O U S  Y E A R ' S  F U N D S  
G :  
. . .  , . . . .  . . . . . . . .  
1 .  
2 .  I N A D E Q U A T E  
3  
4 .  * P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  ( S E C S .  3 ( 4 ) ,  6 ( b ) ( 5 ) ( A ) ,  1 0 2  
a l C 2 l C B l l i i l  &  1 0 3 ( 3  
5 .  S T A T E  I N S T I T U T I O N A L  L I B R A R Y  S E R V I C E S  ( S E C S .  1 0 2  ( a )  ( 2 )  
B l C i l  &  1 0 3 ( 3  
6 .  S T R E N G T H E N I N G  S T A T E  L I B R A R Y  A D M I N I S T R A T I V E  A G E N C Y  
f o r  • e a t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  
S E C S .  1 0 1 ( 9 }  &  1 0  
7 .  M A J O R  U R B A N  R E S O U R C E  L I B R A R I E S  ( S E C S .  1 0 1 ( 1 0 ) ,  1 0 2  ( a )  
3  
8 .  S T R E N G T H E N I N G  M E T R O P O L I T A N  P U B L I C  L I B R A R I E S  W H I C H  
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c  
9  
1 0 .  S E R V I C E S  T O  T H E  E L D E R L Y  ( S E C S .  6 ( b ) ( 5 ) ( B ) ,  1 0 1 ( 1 )  &  
0 3  
1 1 .  C O " M M U N  C E N T E R S  ( S E C .  1 0 1 ( 3  
1 2 .  
1 3 .  * * H A N D  
1 4 .  I  
B R A R Y  P R O G :  S E C .  1 0 1 ( 5  
1 5 .  C H I L D  C A R E  C E N T E R  L I B R A R Y  P R O G R A M S  CSEC~~01(6 
1 6 .  M O D E L  L I B R A R Y  L I T E R A C Y  C E N T E R S  
1 7 .  D R U G  A B D S E  P  
S E C .  
L S C A  
1 6 3 , 8 7 5  
0  
6 9 , 1 0 6  
3 , 5 0 0  
1 5 0 , 0 0 0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1 8 .  A D M I N I S T R A T I O N  C S E C S .  8  &  1 0 2 ( b l  t 1 l l  I  1 2 , 8 3 8  
T O T A L  I  $ 3 9 9 . 3 1 9  
*  T H I S  I S  T H E  M A I N T E N A N C E  O F  E F F O R T  P R O J E C T  ( S E C .  1 0 3  ( 3 ) ) .  
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OHB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTllENT OF EDUCATION 
JIASIIINGTON. DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1994 
CAN. 4E000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADHINISTERED PROGRAH 
20 U.S.C. 351 et ~~• unless otherwise noted 
ANNUAL PROCRAlf (SEC. 3(13)) 
TITLE I-fiSCAL BR"EAl(J)OJIN 
PROVIDE ESTIIIATED OBLIGATIONS OF CURRENT FY FONDS 
GRANT PROGRAll ACTIVITIES LSCA STATE 
(sJ (bJ 
1. PUBLIC LIBRARY SERVICES TO AREAS JIITHOrrr 
SERVICES lSECS. 101(11 ' 102(aJ(2JJ s _0 0 
2. PUBLIC l.TBRARY SERVICES TO AREAS JIITH 
INADEQUATE SERVICES (SECS. 101(1) ' 102(a) 
(2J fAJ J 576,104 3,600,642 
3. DISADVANTAGED fSEC. 102fal f2l fBl (1111 > C}h_tjffi 0 
4. *PBYSIC&LLY ~IC&PPED (SECS. 3(4). 6(b) 
(5J (AJ. 102(aJ (2J fBJ f11J ' 103f3J J 25,894 599,492 
5. STATE INSTITUTIONAL LIBRARY SERVICES 
(SECS. 102(aJ (2) fBJ (1J ' 103(3J J 45,<XX> 551,500 
6. STRENGTIIENING STATE LIBRARY ADHINISTRATIVE 
AGENCY (SECS. A01l9A ' 102lbAl2JJ 17,651 783',900 
7. IIAJOR URBAN RESOURCE LIBRARIES (SECS. 101 
110J. 102(aJ(3J ' (103JJ 
8. STRENGTHENING IIETROPOLITAN PUBLIC LIBRARIES 
(SEC. 102(aJ (2J (CJJ 
9. LilliTED ENGLISB-SPEAICING PROfiCIENCY (SEC. 
6(bJ(5J(AJJ .. 
10. SERVICES TO THE ELDERLY (SECS. 6(b)(5)(BJ. 
101(1) ' 103(4JJ 9,<XX> 0 
11. COliHONITY INFORIIA.TION REFERRAL CENTERS 
(SEC. 101(3JJ 
12. LITERACY PROGRAHS (SECS. 6 (b) ( 5) (C) 
' 101(4)) 37,650 0 
13. **HANDICAPPED (SECS. 3(17). 6(b)(5)(A) 
' 103(51J 21,925 0 
14. INTERGENERA.TIONAL 1SEC. 101 (5JJ 
15. CHILIJ CARE CENTERS (SEC. 1 Ol( 6J J lS,<XX> 0 
16. HODEL LIBRARY LITERACY CENTERS 
(SEC. 101 (7JJ 
17. DRUG ABUSE PREVENTION (SEC. 101 (8)) 
18. ADKINISTRATION (SECS. 8 ' 102(b)( 1)) 0 32,092 
TOTAL s 844,724 5,647,7()) 
* THIS IS THE MAINTENANCE OF EFFORT PROJECT (SEC. 103(3)). 
LOCAL 
cJ 
_0 
[642,458] 
(qn_tjffi) 
0 
0 
0 
e,<XXi 
[37,650] 
~1,925] 
[15,00:)] 
0 
[822,5331 
**DO NOT INCLUDE THESE FONDS IN YOUR MAINTENANCE OF EFFORT FOR THE PHYSICAU.Y 
BANDIC&PPED. 
TOTAL 
(dJ 
0 
4,256,746 
C}h&:ffi 
625,386 
596,500 
001,631 
i 
9,(XX) 
37,650 
21,925 
lS,<XX> 
32,092 
6',492,430 
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A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E  I - F I S C A L  B R E A K D O W N  
P R O V I D E  E S T I M A T E D  O B L I G A T I O N S  O F  C U R R E N T  F Y  F U N D S  P R O G R A M M E D  A S  C A R R Y F O R W A R D  
G R A N T  P R O G R A M  A C T I V I T I E S  
L S C A  
1 .  P U B L I C  L I B R A R Y  S E R V I C E S  T O  A R E A S  W I T H O U T  S E R V I C E S  
C S E C S .  1 0 1 ( 1 1  &  1 0 2 \ C a \ ( 2 \ \  s  
0  
2 .  P U B L I C  L I B R A R Y  S E R V I C E S  T O  A R E A S  W I T H  I N A D E Q U A T E  
S E R V I C E S  C S E C S .  1 0 1 ( 1 \  &  1 0 2 ( a \ ( 2 \ ( A \ \  
1 2 5 , 8 4 6  
3 .  D I S A D V A N T A G E D  ( S E C .  1 0 2 ( a ) ( 2 ) ( B ) ( i i i ) )  0  
4 .  * P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D  ( S E C S .  3 ( 4 ) ,  6 ( b ) ( 5 ) ( A ) ,  1 0 2  
1 a L f 2 J  ( B )  f i i l  &  1 0 3  ( 3 ) )  
6 4 , 0 0 0  
5 .  S T A T E  I N S T I T U T I O N A L  L I B R A R Y  S E R V I C E S  ( S E C S .  1 0 2 ( a ) ( 2 )  
C B l l i _ l  &  1 0 3 { 3 ) )  
0  
6 .  S T R E N G T H E N I N G  S T A T E  L I B R A R Y  A D M I N I S T R A T I V E  A G E N C Y  
f o r  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e  
C S E C S .  1 0 1 { 9 )  &  1 0 2 ( b ) { 2 ) )  
1 4 0 , 0 3 9  
7 .  M A J O R  U R B A N  R E S O U R C E  L I B R A R I E S  ( S E C S .  1 0 1 ( 1 0 ) ,  1 0 2 ( a )  
1 2 L C C J  { 3 }  &  1 0 3 )  l  
0  
8 .  S T R E N G T H E N I N G  M E T R O P O L I T A N  P U B L I C  L I B R A R I E S  W H I C H  
S E R V E  A S  N A T I O N A L  O R  R E G I O N A L  R E S O U R C E  C E N T E R S  
( S E C .  1 0 2 ( a ) ( 2 ) { C ) )  
0  
9 .  L I M I T E D  E N G L I S H - S P E A K I N G  P R O F I C I E N C Y  ( S E C .  6 ( b )  ( 5 )  C A l l  
0  
1 0 .  S E R V I C E S  T O  T H E  E L D E R L Y  ( S E C S .  6 ( b ) ( 5 ) ( B ) ,  1 0 1 ( 1 )  &  
1 0 3 ( 4 ) )  
0  
1 1 .  C O M M U N I T Y  I N F O R M A T I O N  R E F E R R A L  C E N T E R S  ( S E C .  1 0 1 { 3 } } _  
0  
1 2 .  L I T E R A C Y  P R O G R A M S  C S E C S .  6 ( b \  ( 5 \ ( C \  &  1 0 1 ( 4 ) )  
0  
1 3 .  * * H A N D I C A P P E D  C S E C S .  3 ( 1 7 )  
6  ( b )  ( 5 1  C A l  &  1 0 3  ( 5 )  l  
0  
1 4 .  I N T E R G E N E R A T I O N A L  L I B R A R Y  P R O G R A M S  ( S E C .  1 0 1 ( 5 ) )  
0  
1 5 .  C H I L D  C A R E  C E N T E R  L I B R A R Y  P R O G R A M S  ( S E C .  1 0 1 ( 6 ) )  
0  
1 6 .  M O D E L  L I B R A R Y  L I T E R A C Y  C E N T E R S  ( S E C .  1 0 1 ( 7 ) )  
0  
1 7 .  D R U G  A B U S E  P R E V E N T I O N  L I B R A R Y  P R O G R A M S  ( S E C .  1 0 1 ( 8 ) )  
1 2 , 8 3 8  
1 8 .  A D M I N I S T R A T I O N  ( S E C S .  8  &  1 0 2 ( b } ( 1 ) )  
3 4 2 , 7 2 3  
T O T A L  
s  
*  T H I S  I S  T H E  M A I N T E N A N C E  O F  E F F O R T  P R O J E C T  ( S E C .  1 0 3  ( 3 ) ) .  
* * D O  N O T  I N C L U D E  T H E S E  F U N D S  I N  Y O U R  M A I N T E N A N C E  O F  E F F O R T  F O R  T H E  P H Y S I C A L L Y  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION I STATE sc 
WASHINGTON, DC 20208-5571 __ .... FY_--_-_-_·:1~~9~~9~4~-=~--=~--=~-:_=~--=~--=~--=..J 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLE III - FISCAL BREAKDOWN 
CAN 3E000501 
PROVIDE ES'l'DIATED OBLIGATIONS FROM THE PREVIOUS. YEAR 1 S FONDS 
-
GRANT Pa.v ACTIVITIES 
1. PLANNING OF COOPERATIVE LIBRARY NETWORKS (SEC. 302 (a) 
(1\l s 
2. ESTABLISHING, EXPANDING AND OPERATING LIBRARY NETWORKS 
CSEC. 302{alt2ll 
3. PLANNING FOR STATEWIDE RESOURCE ·SHARING (SEC. 304\\ 
4. TECHNOLOGICAL CAPACITY FOR INTERLIBRARY COOPERATION/ 
RESOURCE SHARING (SEC. 302la\ (3\ \ 
5. P.ta;:sra<VATION PROGRAMS (SEC. 305\ 
LSCA 
15 000 
229 212 
33 500 
TOTAL $ 277,712 
CAN 4E000501 
PROVIDE ES'l'DIATED OBLIGATIONS FOR THE CURRENT YEAR 
GRANT PROGRAM ACTIVITIES LSCA 
1. PLANNING OF COOPERATIVE LIBRARY NETWORKS (SEC. 302 (a) 
(1}\ s 25,000 
2. ESTABLISHING, EXPANDING AND OPERATING LIBRARY NETWORKS 
CSEC. 302{a\{2\l 0 
3. PT.a.NNING FOR STATEWIDE RESOURCE SHARING CSEC. 304\ \ 
4. TECHNOLOGICAL CAPACITY FOR INTERLIBRARY COOPERATION/ 
RESOURCE SHARING CSEC. 302la\f3\ 
5. PRESERVATION PROGRAMS (SEC. 305l 0 
TOTAL $ 25 000 
NOTE: IF STATE OR LOCAL FONDS ARE USED, INDICATE THE AMOUNT OF EACH IN THE 
PROJECT PLAN NARRATIVES. 
CAN 4E000501 
PROVIDE ESTIMATED OBLIGATIONS OF CURRENT FY FUNDS PROGRAMMED AS CARRYFORWARD 
GRANT PROGRAM ACTIVITIES .. LSCA 
1. PLANNING OF COOPERATIVE LrBRARY NETWORKS (SEC. 302 (a) 
{1\l s 0 
2. ESTABLISHING, EXPANDING AND OPERATING LIBRARY NETWORKS 
(SEC.; 302Calt2ll 229.673 
3. PLANNING FOR STATEWIDE RESOURCE SHARING (SEC. 304)) 
4. TECHNOLOGICAL CAPACITY FOR INTERLIBRARY COOPERATION/ 
RESOURCE SHARING (SEC. 302(a\(3\l 
5. PRESERVATION PROGRAMS (SEC 305\ 25,000 
TOTAL $ 254,673 
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2 0  u . s . c .  3 5 1  e t  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
S P E C I F I C  R E Q U I R E M E N T S  U N D E R  T H E  L S C A  
M A T C H I N G  I  M A I N T E N A N C E  O F  E F F O R T  ( M O E )  I  A N D  A D M I N I S T R A T I O N  
( a )  M a t c h i n g  R e q u i r e m e n t .  E n t e r  t o t a l  S t a t e  a n d  l o c a l  f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  
c a r r y i n g  o u t  t h e  S t a t e ' s  a n n u a l  p r o g r a m  i n  t h e  c u r r e n t  F Y  ( S e c .  7 ( a ) ( 1 )  
a n d  3 4  C F R  7 7 0 . 4 0 ) .  
S t a t e  F u n d s  
5 , 6 4 7 , 7 0 6  
L o c a l  F u n d s  
[  8 2  2  1  5 3  3 }  
S t a t e  M a t c h  
7 5 7 , 7 2 6  
5 , 6 4 7 , 7 0 6  
( b )  B a s i c  M a i n t e n a n c e  o f  E f f o r t  R e q u i r e m e n t s .  
E x p e n d i t u r e s  F u n d s  A v a i l a b l e  
F Y  1 9 9 4  
M O E  %  
R e q u i r e d  
F Y  1 9 9 2  
( 1 )  S e c .  7 ( a ) ( 2 ) ( A )  3  2 7 4  5 0 1  
a n d  3 4  C F R  770.41(a)(1):--~·--~·~~------
3 , 4 9 8 . 3 6 0  
9 0  
S t a t e  A i d  T o  P u b l i c  
L i b r a r i e s  
( 2 )  S e c .  7 ( a ) ( 2 ) ( B ) :  2  1 8 4  3 2 7  
a n d  3 4  C F R  770.41(a)(2):--~·~~·~~-------
2 . 1 4 9 . 3 4 6  
9 0  
S L A A  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
( c )  O t h e r  M O E  R e q u i r e m e n t s .  
E n t e r  t h e  t o t a l  f u n d s  a v a i l a b l e  f r o m  F e d e r a l ,  S t a t e ,  a n d  l o c a l  s o u r c e s  o r  
a n y  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  f o r  S t a t e  I n s t i t u t i o n a l  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  S e r v i c e s  ( S e c .  1 0 3 ( 3 )  3 4  C F R  7 7 0 . 4 2 ( a ) ) .  
( 1 )  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
( 2 )  S t a t e  I n s t i t u t i o n a l  
E x p e n d i t u r e s  
F Y  1 9 9 2  
6 9 0 , 5 4 4  
6 0 0 , 0 0 0  
( d )  A d m i n i s t r a t i o n  C L S C A  S e c .  8 ) .  
( a )  T i t l e  I  
( b )  T i t l e  I I  
( c )  T O T A L  
E s t .  O b l i g a t i o n s  
F Y  1 9 9 4  
6 9 4 , 4 9 2  
6 0 0 . 0 0 0  
E s t i m a t e d  O b l i g a t i o n s  
1 2 . 8 3 8  
0  
1 2 , 8 3 8  
1 0 0  
1 0 0  
1 0  
South Carolina State Libracy 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1994 
LSCA STAFF AND RESPONSmiLITIES 
Name and Title 
James B. Johnson, Jr. 
Director 
John H. Landrum 
Deputy Director 
LibbyP. Law 
Director of Administrative Services 
Karen L. Wicker 
Senior Accountant 
JoArm Olson 
LSCA Coordinator 
LSCA Protect Officers• 
Angela Cook 
Public Information Specialist 
Felicia Yeh 
Director of Technical Services 
Margie E. Herron 
Director of Library Development 
Charlie Band 
Public Library Consultant 
JoArm Olson 
Public Library Consultant 
Jane Connor 
Children's Setvices Consultant 
Ronald E. Anderson 
Adult Services Consultant 
Guynell Williams 
Director, Department for the Blind 
and Physically Handicapped 
ResponsiblUty 
Planning and administration 
Planning and administration 
Budgeting, financial administration and 
reporting, preparation of annual reports, 
LSCA Title I, Strengthening Support 
Services 
Financial records and reports 
Preparation of long-range program, annual 
program, and evaluation 
Title I 
IB. Library Interpretation 
liB. Strengthening Collection Development 
IliA. Field Services 
IIIB. Career Education 
IIIH. Public Library Automation & Technology 
III. I. Literacy 
V. Institutional Library Setvices 
IIID. Service to the Disadvantaged 
IIIE. Library Development 
IIIF. Service to Children 
IIIJ. Setvice to Adults 
IV. Setvice to the Blind & Physically 
Handicapped 
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L S C A  P r o t e c t  O f f i c e r s *  
M a r g i e  E .  H e r r o n  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
L S C A  P r o t e c t  O f f i c e r s *  
J o A n n  M .  O l s o n  
L C A  C o o r d i n a t o r  
I .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I I  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
T i t l e  I I I  
I n t e r l i b r a r y  C o o p e r a t i o n ,  P l a n n i n g  F o r  
C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  N e t w o r k s  
* P l a n s ,  c o o r d i n a t e s ,  a n d  r e p o r t s  p r o j e c t  a t  s t a t e  l e v e l ;  s u p e r v i s e s  i m p l e m e n t a t i o n ,  e v a l u a t i o n ,  
a n d  r e p o r t i n g  a t  l o c a l  l e v e l .  
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FISCAL YEAR 1993-94 
SOUTH CAROLINA STATE LmRARY 
Library Services and Construction Act 
Project 
1994FUNDS 
TITLE I -LIBRARY SERVICES: 
PROJECT I-A General Administration 
PROJECT 1-B. Library Interpretation 
PROJECT II-A Strengthening Support Service 
PROJECT 11-B. Strengthening Collection 
Development 
PROJECT III -A Field Services 
PROJECT III -B. Career Education 
PROJECT III-D. Service to Disadvantaged 
PROJECT III-E. Library Development 
PROJECT III-F. Service to Children 
PROJECT III -H. Public Library Automation and 
Technology 
PROJECT III-I. Literacy 
PROJECT III -J. Service to Adults 
PROJECT IV. Blind and Physically Handicapped 
PROJECTV. Institutional Library Services 
TOTAL TITLE I 
TITLE ll PROJECT I. Public Library Construction 
TITLE m - INTERLmRARY COOPERATION 
PROJECT I. 
PROJECT II. 
PROJECT III. 
TOTAL TITLE m 
South Carolina Library Network 
Planning for Cooperative Library 
Networks 
Presetvation 
TOTAL ALL TITLES (1994 FUNDS) 
Budget 
$ 12,838 
11,250 
32,690 
125,000 
100,117 
40,000 
101,500 
289,275 
62,900 
136,025 
17,650 
123,308 
89,894 
45,000 
1,187,447 
268,875 
229,673 
25,000 
25,000 
279,673 
1,735,995 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 4  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
C A N  4 0 0 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
[ i ]  I  
D  
I I I  
1 - A  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
1  
1 8  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 . 3 9 4 . 6 8 1  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 4  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9 9 4  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 5  
L S C A  S T A T E  L O C A L  
1 2 , 8 3 8  
0  
1 2 , 8 3 8  
1 2 , 8 3 8  
T O T A L  
1 2 , 8 3 8  
3 2 , 0 9 2  
4 4 , 9 2 0  
1 2 , 8 3 8  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I, Project lA. 
General Administration 
The purpose of this project is to administer the Library Services and Construction Act in 
South Carolina efficiently, economically, and effectively in order to fulfill the goals and 
objectives of the long-range and annual program. As the chief instrument for the planning and 
implementation of the total LSCA program, the General Administration Project is directed 
toward the realization of the basic continuing goal of the program which "is to assure that 
comprehensive library services and resources are provided for the people of South 'Carolina 
and that every individual has adequate and timely access to library and information 
resources." . 
The project provides for the statewide planning and evaluation of library services and 
for administrative activities required for compliance with the provisions of the Library 
Services and Construction, Act, Regulations, and EDGAR Major activities include, but are not 
limited to: 
1. preparation and publication of: 
a. the Basic State Plan 
b. the Long-Range State Program for Library Development 
c. the Annual Program 
2. evaluating, monitoring, and reporting of LSCA programs 
3. actMties of the LSCA Advisory Council 
4. management of budget and records 
5. dissemination of information concerning LSCA programs 
6. staff participation in LSCA training programs convened by the U.S. Department of 
Education 
7. negotiation of indirect cost rate 
8. requirements of Single Audit Act 
State funds will cover most staff costs. including salaries of professional and 
secretarial personnel attributable to the activities of the project. LSCA will be used to cover 
costs of equipment. supplies. printing, travel. communication, and contractual services 
attributable to the project. Administrative costs for the implementation of Title II will be 
charged to this project. Indirect costs claimed by the State are also attributable to General 
Administra Uon. 
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T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m e a s u r e d  b y :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I A .  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
1 .  a p p r o v a l  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a n d  L S C A  A d v i s o r y  C o u n c i l  o f  l o n g - r a n g e  p l a n  a n d  
a n n u a l  p r o g r a m  
2 .  a p p r o v a l  b y  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  ( G r a n t  S e r v i c e s )  a n d  t h e  J o i n t  A p p r o p r i a t i o n s  R e v i e w  
C o m m i t t e e  o f  l o n g - r a n g e  p l a n  a n d  a n n u a l  p r o g r a m  
3 .  a c c e p t a n c e  o f  t h e  B a s i c  S t a t e  P l a n ,  S t a t e  P l a n  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  A n n u a l  
P r o g r a m .  a n d  a n n u a l  r e p o r t s  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
4 .  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  L S C A  f u n d s  a r e  a l l o c a t e d ,  o b l i g a t e d ,  a n d  e x p e n d e d  f o r  a p p r o v e d  
p u r p o s e s  w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  t i m e  f r a m e  
5 .  t h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p r o j e c t s  s e t  u p  u n d e r  t h e  A n n u a l  P r o g r a m  
6 .  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  f e d e r a l  f u n d s  w i t h  l o c a l  f u n d s  i n  p r o j e c t s  e s t a b l i s h e d  b y  L S C A  
g r a n t s  
7 .  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  f e d e r a l  f u n d s  w i t h  s t a t e  f u n d s  w h e r e  a p p r o p r i a t e  
I n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  L S C A  f u n d s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  e n c o u r a g e  l i b r a r i e s  t o  
d e v e l o p  p r o j e c t s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  G o a l s  a s  o u t l i n e d  i n  A m e r i c a  2 Q Q Q  A n  
E d u c a t i o n  S t r a t e g y .  A s  t h e  n a t i o n  f o c u s e s  o n  t h i s  d o c u m e n t  a n d  t h e  n e e d s  o f  q u a l i t y  e d u c a t i o n  
f o r  a l l ,  p e r h a p s  b y  p r o m o t i n g  l i b r a r i e s '  u n i q u e  c o n t r i b u t i o n s  t o  e d u c a t i o n  f u n d i n g  a u t h o r i t i e s  
w i l l  c o m e  t o  r e a l i z e  t h e  t r u e  v a l u e  o f  l i b r a r i e s .  
I n  F Y  9 3  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  c o n s u l t a n t  s t a f f  a t t e n d e d  b o t h  E v a l u a t i n g  L i b r a r y  S e r v i c e s  
i n s t i t u t e s  c o n d u c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  - C L I S  f o r  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r ,  t e c h n i q u e s  p r e s e n t e d  a t  t h e s e  i n s t i t u t e s  w i l l  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  e v a l u a t i o n  p r o c e s s e s .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1994 
CAN 4EX>oosoo 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 ( 13) ) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305; 6(a)(2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
_(il I 
III 
I-B 0 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
ScA.Ith Carolina State 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Library Interpretation 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
1,394,681 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
LSCA STATE LOCAL 
FY 1993 CARRYOVER FUNDS 
CURRENT FY 1994 FUNDS 
TOTAL OBlfGATIONS 
FY 1994 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1995 
20,000 
6,250 0 
26,250 
5,000 
2 
TOTAL 
20 000 
6 250 
250 
5,000 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I .  P r o j e c t  l B .  
L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  t o  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p u b l i c  a n d  t o  p r o m o t e  a  c l i m a t e  o f  
p u b l i c  o p i n i o n  f a v o r a b l e  t o  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t .  I t  a t t e m p t s  t o  i n c r e a s e  p u b l i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  l i b r a r y  p r o g r a m s  a n d  a w a r e n e s s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d ,  t h u s  i n c r e a s i n g  
t h e  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  p r o j e c t  
s t r e n g t h e n s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  t h e  i n a d e q u a t e l y  
s e r v e d .  
T h e  p r o j e c t  h a s  e i g h t  o b j e c t i v e s :  
A .  T o  m o r e  f u l l y  i n f o r m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a b o u t  t h e  e x i s t i n g  p u b l i c  a n d  s t a t e  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  t o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  t h e s e  l i b r a r y  
s e r v i c e s  b y  m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e .  
B .  T o  p r o m o t e  a  c l i m a t e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  a w a r e n e s s  f a v o r a b l e  t o  l i b r a r y  
d e v e l o p m e n t .  e x p a n s i o n .  a n d  i m p r o v e m e n t .  
C .  T o  r e a c h  t h e  n o n - l i b r a r y  u s e r  p l u s  s p e c i f i c  g r o u p s  s u c h  a s  v i s u a l l y  a n d  
p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  p a r e n t s .  u r b a n  a n d  r u r a l  d i s a d v a n t a g e d ,  t h e  i l l i t e r a t e ,  
t h e  e l d e r l y .  a n d  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  p e o p l e s  w i t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
a v a i l a b l e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
D .  T o  s u p p o r t  a  p r o g r a m  o f  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  w h i c h  w i l l  a s s u r e  a  m o r e  
e f f i c i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  a l l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  i n  t h e  s t a t e .  t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  
t h e  n e c e s s i t y  o f  r e s o u r c e  s h a r i n g .  a n d  t o  p r o m o t e  s u p p o r t  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k .  
E .  T o  s u p p o r t  p r o g r a m s  o f  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  w i l l  s t r e n g t h e n  
" t h e  r e a d i n g  a n d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e "  a n d  o f f e r  t h e  s t a t e ' s  c i t i z e n s  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n a l ,  a n d  i n f o r m a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  l i b r a r y  
r e s o u r c e s .  
F .  T o  c r e a t e  a w a r e n e s s  i n  a n d  o f f e r  g u i d a n c e  t o w a r d  s o u n d  c o u n t y - l e v e l  p u b l i c  
r e l a t i o n s  p r o g r a m s  f o r  l i b r a r i a n s .  t h e i r  s t a f f s ,  t h e i r  b o a r d  m e m b e r s  a n d  
" F r i e n d s "  g r o u p s .  
G .  T o  s u p p o r t  a n d  p u b l i c i z e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  g r a n t  p r o g r a m s  a n d  s p e c i a l  p r o j e c t s  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
H .  T o  a c q u i r e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  t o  s u p p o r t  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e .  
I I .  R e l a t i o n s h i P  T o  Lon2-Ra~e P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  1  o f  G o a l  I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
' ' T o  e n h a n c e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e .  p l a n n i n g .  a n d  s u p p o r t  c a p a b i l i t i e s  r e q u i r e d  f o r  
s t a t e w i d e  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t . "  
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III. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
South Carolina State lJbrary 
Fiscal Year 1994 
Title I, Project lB. 
Library Interpretation 
The State Library will continue to conduct a vigorous campaign to promote the use of 
libraries. The State Library employs a Public Information Specialist who works 
closely with a staff public relations committee chaired by the Public Information 
SpeCialist. Publicity will be developed for all major State Ubrary programs, for each 
LSCA project, and for appropriate public and institutional library activities. Specific 
activities will include: ( 1) news releases, (2) feature articles. (3) broadcast 
announcements. (4) interviews. (5) folders, brochures, and booklists. (6) exhibits, signs, 
posters, displays. and presentations, and (7) special printed materials. All appropriate 
media will be utilized, including (1) newspapers, (2) radio, (3) television. (4) professional 
and corporate house organ publications, (5) national and regional media, and (6) 
statewide and regional meetings. Equipment needed to support the project will be 
acquired as necessary. No statistical projections can be made on the amount of 
publicity. which will be determined by the number and type of activities funded. Other 
activities may involve funding of LSCA projects which promote the use of libraries. 
The State Library will develop techniques to assist with local libraries in marketing of 
library services. Development of a generic public library brochure will be done in 
cooperation with the Association of Public lJbrary Administrators. 
The PIS will edit State L!brary publications and will assist in the design and layout of 
other promotional pieces. Due to new state printing regulations.- newsletters for adult 
and children's services were discontinued in FY 93. 
The State lJbrary will sponsor Read-In IV held at the State House to promote reading. 
Approximately 1,000 students, teachers, parents, and librarians from across the state 
will participate in this event which includes a parade from the State Library to the 
State House. After several short presentations. the group will disperse into small 
groups to read to each other on the grounds of the State House. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and other libraries in South Carolina. 
V. Method Of Evaluation 
There can be no clear-cut cause/ effect relationship between the amount of publicity 
library services receive and the number of people holding a library card or otherwise 
using public libraries. What can be measured is the number of releases prepared, 
number of times media use these releases, number of interviews given, etc. It is not 
possible to measure the attitude of the public vis-a-vis such publicity. Likewise it is 
difficult to determine if additional funding is the result of one particular event or the 
result of a carefully planned year-round effort to promote libraries. In an effort to 
strengthen libraries the State . Library will endeavor to promote library services as 
vigorously as possible. This project will be monitored throughout the year and 
evaluated by the State Library staff in terms of the extent to which the objectives have 
been carried out and the degree to which state and LSCA programs have been supported 
by the project. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 4  
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1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 4  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9 9 4  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 5  
L S C A  
S T A T E  
L O C A L  T O T A L  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
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South Carolina State Ubrary 
Fiscal Year 1994 
Title I. Project IIA. 
Strengthening Support Services 
I. ObJectives 
The purpose of this project is to provide for central support services to meet the needs of 
libraries in the state. This project strengthens the State Library in order to meet the 
library needs of the inadequately served. Specific objectives are: 
A. To administer the state program, with a state budget for matching purposes of 
some $3,498,360. 
B. To provide the personnel, space. and supporting services required to implement 
the program. 
C. To fulfill state regulations goveming personnel administration, fiscal 
management including budgeting, accounting, reporting, auditing and 
procurement. 
D. To acquire library equipment to support the improvement of library service. 
II. Relationship To Long-Range Program 
III. 
The Strengthening Support Services Project supports Goal I: 
''To strengthen the State Library Agency for the purpose of providing statewide 
library leadership and services." 
ActMties To Be Used To Meet Objectives And Needs 
Activities will include. but not be limited to: 
A. Fiscal operations - budgeting, accounting, reporting, auditing 
B. Personnel administration - recruiting, orienting, training, supervising, 
evaluating 
C. Funding for telecommunications. office equipment. computer software. and 
other support ~rvices necessary to maintain a professional working 
relationship with other libraries. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
South Carolina State Library 
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V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I A .  
S t r e n g t h e n i n g  S u p p o r t  S e r v i c e s  
T h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a r e  m o n i t o r e d  c o n t i n u o u s l y  b y  t h e  D i r e c t o r ,  D e p u t y  
D i r e c t o r ,  a n d  D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s .  A l l  L S C A  p r o j e c t  s t a f f  m a k e  
m o n t h l y  r e p o r t s  o n  a c t i v i t i e s .  R e g u l a r  r e v i e w s  b y  d e p a r t m e n t  h e a d s ,  m a d e  q u a r t e r l y  o r  
m o r e  o f t e n  i f  n e e d e d ,  m e a s u r e  p r o g r e s s  a n d  e v a l u a t e  a c t i v i t i e s .  M o n t h l y  r e p o r t s  a r e  
m a d e  t o  t h e  L i b r a r y  B o a r d  b y  t h e  D i r e c t o r ,  a n d  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  m e e t s  
s e m i a n n u a l l y  t o  r e c e i v e  p r o g r e s s  r e p o r t s .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  S t r e n g t h e n i n g  S u p p o r t  S e r v i c e s  P r o j e c t  i s  d i r e c t l y  r e f l e c t e d  b y  t h e  
s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p r o g r a m s  c o n d u c t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  t h e  
c o o p e r a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s ,  a n d  p u b l i c  r e s p o n s e  t o  l i b r a r y  p r o g r a m s .  
T h i s  a c t i v i t y  c o v e r s  s t a t e  s a l a r i e s  o f  s t a f f  p e r f o r m i n g  d u t i e s  u n d e r  o t h e r  L S C A  p r o j e c t s .  
T h e i r  p e r f o r m a n c e  W i l l  b e  e v a l u a t e d  u n d e r  t h o s e  p r o j e c t s .  T e m p o r a r y  s t a f f  n e e d e d  t o  
s u p p o r t  L S C A  a c t i v i t i e s  W i l l  a l s o  b e  f u n d e d  u n d e r  t h i s  p r o j e c t  .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n v e n e d  t h r e e  f o c u s  g r o u p  i n t e r v i e w  s e s s i o n s  W i t h  p u b l i c  l i b r a r y  
d i r e c t o r s  i n  J u l y  1 9 9 3  t o  r e c e i v e  i n p u t  o n  f u t u r e  d i r e c t i o n s  o f  S t a t e  L i b r a r y  p r o g r a m s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  e v a l u a t e  i t s  p r o g r a m s ,  s e r v i c e s ,  a n d  s t a f f i n g  r e q u i r e m e n t s  w h i c h  
w i l l  h a v e  a n  i m p a c t  o n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  L S C A  p r o g r a m  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
STATE SC 
FY 1994 DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 CAN 4E000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 (13}) 
TITLES I AND III PROJECT PMAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) (2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
(i]I 
0 III II-B 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State 
2. NAME OF PROJECT {Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Strengthening Collection Development 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
1,394,681 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
FY 1993 CARRYOVER FUNDS 
CURRENT FY 1994 FUNDS 
TOTAL OBLIGATIONS 
FY 1994 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1995 
LSCA STATE LOCAL 
125 
125 
125 000 
6 
TOTAL 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303} 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  l i B .  
S t r e n g t h e n i n g  C o l l e c t i o n  D e v e l o p m e n t  
A .  T o  s t r e n g t h e n  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
B .  T o  s u p p l e m e n t  a n d  r e i n f o r c e  t h e  r e s o u r c e s  o f  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
C .  T o  e n h a n c e  p u b l i c  l i b r a r y  a c c e s s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  
D .  T o  a c q u i r e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  t o  a s s i s t  i n  a c q u i r i n g  a n d  p r o c e s s i n g  m a t e r i a l s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n a e  ~ram 
T h e  S t r e n g t h e n i n g  C o l l e c t i o n  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  
P r o g r a m :  
' ' T o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  s t a t e w i d e  
l i b r a r y  l e a d e r s h i p  a n d  s e r v i c e s " ,  
.  I I I .  A c t M t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  S e l e c t ,  a c q u i r e ,  p r o c e s s  a n d  c a t a l o g  8 , 0 0 0  b o o k s ,  7 , 5 0 0  s t a t e  a n d  f e d e r a l  
d o c u m e n t s ,  2 , 6 0 0  p e r i o d i c a l  s u b s c r i p t i o n s ,  7 0 0  r e e l s  o f  m i c r o f i l m ,  2 1 , 0 0 0  
m i c r o f i c h e ,  p l u s  2 0 0  n o n - b o o k  t i t l e s  i n  f i l m ,  v i d e o ,  a n d  s o u n d  r e c o r d i n g  
f o r m a t s .  
2 .  M a i n t a i n  a  c o l l e c t i o n  o f  2 5 6 , 0 0 0  b o o k s ,  3 0 7 , 0 0 0  d o c u m e n t s ,  4 7 8 , 0 0 0  
m i c r o f i c h e ,  4 , 2 0 0  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s ,  p l u s  p e r i o d i c a l s ,  m i c r o f i l m ,  e t c .  
3 .  M a i n t a i n  t h e  d a t a b a s e  o f  a l l  S t a t e  L i b r a r y  h o l d i n g s  a n d  o t h e r  h o l d i n g s  a d d e d  t o  
t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  d a t a b a s e .  
4 .  P r o v i d e  f u n d s  t o  e n h a n c e  p u b l i c  l i b r a r y  a c c e s s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
N e t w o r k .  
5 .  P r o v i d e  f u n d s  f o r  s u p p o r t  s t a f f  i n  t h e  t e c h n i c a l  s e r v i c e s  d e p a r t m e n t .  
2 4  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I. Project liB. 
Strengthening the State Library Agency 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and other libraries of South Carolina. 
V. Method Of Evaluation 
The project will be monitored dally by the Director of Technical Services, with monthly 
progress reports on orders, acquisitions, and expenditures. The success of the project 
will be measured by the percentage of the budgeted funds that are expended for the 
purpose allocated within the fiscal. year and by the number of items made available to 
the public as projected in Item III. The value of the project is demonstrated by the use 
made of the Interlibrary Loan collection (see Title III Program). 
Until such time as adequate state funding for materials is available LSCA will be used 
to develop the State Library's materials collections. The FY 94 state budget provides 
$145,000 for materials. Budget reductions in recent years have forced the State Library 
to examine its selection practices. As a result, fewer monograph titles are being 
purchased, and some serial titles have been discontinued because of greater access to 
on-line products. Despite these reductions, the number of titles added in recent years 
continues to grow due to the acquisition of books for the Last Copy Fiction Collection. 
The Last Copy Fiction Collection is a cooperative effort of the State Library and public 
libraries whereby local libraries as they weed their collections submit last copies of 
fiction titles for storage at the State Library. 
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I I I - A  
D  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  s t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  1  2  1  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
F i e l d  S e r v i c e s  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 , 3 9 4 , 6 8 1  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 4  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9 9 4  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 5  
L S C A  S T A T E  L O C A L  
9 7 , 8 7 5  
5 , 2 7 1  
1 0 3 , 1 4 6  
9 4 , 8 4 6  
T O T A L  
9 7 , 8 7 5  
3 , 6 0 0 , 0 9 5  
3 , 6 9 7 , 9 7 0  
9 4 , 8 4 6  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
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I. OQjectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I, Project IliA. 
Field Setvices 
The purpose of this project is to extend and improve public library service throughout 
the state and to implement the State Plan at the local level. Specific objectives of the 
project are: 
A. To interpret the South Carolina State Library's strategic plan. 
B. To improve existing library setvices in all counties and regions by means of 
advice and assistance to public librarians and library boards. 
C. To plan and develop improved public library setvices in areas having 
inadequate service through special projects such as pilot or demonstration 
projects. 
D. To create an understanding of public library service and Us objectives by 
educating trustees, local government officials. and citizens as to what good 
library service is and to encourage active support and promotion of libraries by 
trustees, Friends of the Library organizations, and other groups. 
E. To obtain strong public support for South Carolina's program of library service 
on a local and statewide basis in order to secure increased financial support 
from local and state sources. 
F. To promote implementation of the State Program for Library Development 
(long-range plan). 
G. To provide library equipment to improve library setvice. 
II. Relationship To Long-Range Program 
The Field Services Project supports Goal II of the Long-Range Program: 
'To expand and improve public library services throughout the state, providing 
access for every resident, so as to further the educational, vocational. economic, 
and cultural enrichment of all citizens": and 
Objective 3 of Goal I: 
"To provide consultant setvices for public, institutional and other 
libraries of South Carolina." 
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I I I .  A c t M t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O Q . J e c t l v e s  A n d  N e e d s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a x y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I l i A .  
F i e l d  S e r v i c e s  
L i b r a x y  D e v e l o p m e n t  s t a f f ,  a s s i s t e d  b y  o t h e r  S t a t e  L i b r a x y  s t a f f  w h e n  a p p r o p r i a t e ,  w i l l  
s e r v e  a s  c o n s u l t a n t s  t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  o r d e r  t o  a i d  t h e m  i n  d e l i v e r i n g  i m p r o v e d  
l i b r a x y  s e r v i c e s .  E x a m p l e s  o f  a c t i v i t i e s  i n c l u d e :  
•  A c t i n g  a s  l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  S t a t e  L i b r a x y  a n d  l i b r a r i a n s .  P a r t i c u l a r  e m p h a s i s  w i l l  
b e  g i v e n  t o  w o r k i n g  w i t h  i n e x p e r i e n c e d  a n d  u n t r a i n e d  l i b r a r t a n s .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  
t h e r e  w i l l  b e  a t  l e a s t  t w o  n e w  a d m i n i s t r a t o r s  t o  o r i e n t .  C o n t a c t  w i l l  b e  p r o v i d e d  b y  
s i t e  v i s i t s ,  c o r r e s p o n d e n c e ,  t e l e p h o n e  c a l l s ,  a n d  o t h e r  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  
•  R e p r e s e n t i n g  t h e  S t a t e  L i b r a x y  a t  l o c a l  b o a r d  m e e t i n g s .  A t  l e a s t  o n e  b o a r d  m e e t i n g  
p e r  y e a r  w i l l  b e  a t t e n d e d  b y  a  m e m b e r  o f  t h e  S t a t e  L i b r a x y  s t a f f .  
•  M e e t i n g  w i t h  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  c o m m u n i t y  l e a d e r s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  p u b l i c  l i b r a x y  s e r v i c e .  
•  A s s i s t i n g  p u b l i c  l i b r a r i a n s  w i t h  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  $ 3 , 4 9 8 , 3 6 0  i n  S t a t e  A i d  f u n d s .  
•  P r o v i d i n g  " m i n i - g r a n t s "  w h e n  i t  i s  m o r e  e c o n o m i c a l  a n d  e f f i c i e n t  t o  c e n t r a l i z e  
o r d e r s ,  d i s t r i b u t i o n s ,  a n d  p a y m e n t s  f o r  e q u i p m e n t  o r  s e r v i c e s  f r o m  t h e  S t a t e  
L i b r a r y .  
•  A s s i s t i n g  l i b r a r i e s  w i t h  i m p l e m e n t i n g  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g .  T h e  P u b l i c  L i b r a x y  
A s s o c i a t i o n ' s  P l a n n i n g  P r o c e s s  w i l l  b e  u s e d  w h e n  a p p r o p r i a t e .  
•  A s s i s t i n g  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  b y  e n c o u r a g i n g  t r u s t e e s ,  l i b r a r i a n s ,  a n d  s t a f f  
m e m b e r s  t o  j o i n  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s .  •  
•  E m p l o y i n g  a n  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  t o  p r o v i d e  c l e r i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  L i b r a x y  
D e v e l o p m e n t  S t a f f .  ·  
•  P r o v i d i n g  s u p p o r t  s e r v i c e s  s u c h  a s  t r a v e l ,  e q u i p m e n t ,  p r i n t i n g ,  s u p p l i e s ,  e t c .  
•  C o m p i l i n g  a n d  p u b l i s h i n g  o f  s t a t e w i d e  l i b r a x y  s t a t i s t i c s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a x y  a n d  
t h e  3 9  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a x y  s y s t e m s .  
* N o  s t a t e  o r  f e d e r a l  f u n d s  p r o p o s e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e x p e n d e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
2 8  
V. Method Of Evaluation 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I, Project IliA. 
Field SeiVices 
The Library Development Staff, who will be responsible for implementing this project. 
will report to the Director of Library Development on all activities in their assigned 
counties by means of (1) written field reports. (2) monthly reports, (3) staff meetings and 
(4) annual LSCA project reports -- and by special conferences as needed. On-site 
obseiVation of projects will be made by Library Development Staff as they make field 
trips to their assigned counties during the year and/or by the project supeiVisor. 
The following will be used to demonstrate the overall success or failure of the project: 
• Number of contacts made by State Library staff during the year. 
• Number of public library board meetings attended. 
• Number of new administrators provided orientation. 
• Number of Urnes the State Library staff represented the State Library at local, 
state, and national conferences, conventions. workshops, professional 
associations, building dedications. civic organizations, and other state and 
local agencies. 
• Number of instances in which the State Library staff provided assistance to 
public library staff. 
• Publication of public library statistical summary. 
• Number of public libraries involved in planning process. 
• Number of "mini grants" administered. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 4  
C A N  4 0 0 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
[ i ) I  
0  I I I  
I I I - B  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S a l t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  1  2  I  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
C a r e e r  E d u c a t i o n  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 , 3 9 4 , 6 8 1  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
L S C A  S T A T E  L O C A L  T O T A L  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 4  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9 9 4  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 5  
2 0 , 0 0 0  
6 0 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
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I. ObJectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I, Project IIIB. 
Career Education 
A. To improve library service through training of public library, institutional 
library, and State Library personnel at all levels and to provide for better 
informed public library trustees. 
B. To provide for State Library sponsored workshops to meet specific needs. 
C. To support a comprehensive continuing education program for South Carolina 
library personnel through cooperation with the USC College of Library and 
Information Science, the South Carolina Library Association, and other 
professional groups. 
D. To encourage graduates of the USC/CLIS to accept employment in South 
Carolina libraries through meaningful work-study experience in state/public 
library service. 
E. To acquire library equipment to improve library service. 
II. Relationship to Long-Range Program 
The Career Education Project supports Objective 4 of Goal I of the Long-Range Program: 
"To centralize at the State level programs and functions which cannot be 
handled economically or effectively by individual libraries." 
III. ActMties To Be Used To Meet Objectives And Needs 
Activities will include the following: 
1. Notification of continuing education opportunities will be published in News for 
South Carolina Libraries, on the State Library's Electronic Bulletin Board 
Service and in an annual calendar of continuing education activities. 
2. Information on conferences and seminars will be distributed to public libraries. 
Libraries may apply for assistance for their personnel to attend conferences or 
workshops ~n areas related to purposes of LSCA which would be of benefit to 
them and their libracy-systems. · 
3. Grants will be offered to library staff members and trustees. for courses. 
workshops, conferences, seminars, and other learning opp·ortunities in area$ 
related to purposes·of LSCA Non-professional personnel may receive grants for 
workshops, undergraduate academic courses in librariariship, or up to twelve 
hours of graduate credit in library science (only 6 hours may be funded after 
admission to graduate library school) if the courses support job assignments. 
For professional librarians and trustees, grants may be awarded for any 
continuing education activity which will contribute to improved job 
performance. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I B .  
C a r e e r  E d u c a t i o n  
4 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  U S C  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  a n d  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  i n  p l a n n i n g ,  
i m p l e m e n t i n g ,  a n d /  o r  f i n a n c i n g  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  o f  g e n e r a l  
i n t e r e s t  t o  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i a n s  a n d  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
5 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  w o r k  w i t h  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  P u b l i c  
L i b r a r y  A d m i n i s t r a t o r s  t o  i d e n t i f y  l o n g - r a n g e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  n e e d s  o f  
p u b l i c  l i b r a r i e s .  
6 .  T h r o u g h  a  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t  w i t h  U S C / C L I S ,  o n e  o r  m o r e  g r a d u a t e  l i b r a r y  
s t u d e n t s  m a y  b e  p r o v i d e d  w o r k - s t u d y  e x p e r i e n c e  a t  t h e  S t a t e  L i b r a r y  o r  i n  a  
p u b l i c  l i b r a r y  i n  o r d e r  t o  i n t r o d u c e  t h e  s t u d e n t  t o  l i b r a r y  s e r v i c e  o p p o r t u n i t i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  a l l  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  S t a f f .  P u b l i c  l i b r a r i e s  w h i c h  
e m p l o y  i n d i v i d u a l s  r e c e i v i n g  g r a n t s  m u s t  m e e t  a l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  A i d .  A l l  
g r a n t  r e c i p i e n t s  w i l l  s u b m i t  a  w r i t t e n  e v a l u a t i o n  r e p o r t  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  a c q u i r e d  t o  
t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  w h i c h  m a y  r e q u e s t  a n  o r a l  r e p o r t  b e  g i v e n  t o  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
P u b l i c  L i b r a r y  A d m i n i s t r a t o r s  a n d / o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  T h e  
p r o j e c t  w i l l  a l s o  b e  e v a l u a t e d  o n :  
( 1 )  T h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  w o r k s h o p  a n d / o r  t r a v e l  p r o g r a m .  
( 2 )  T h e  s u b s e q u e n t  i m p r o v e m e n t  i n  l i b r a r y  s e r v i c e  a s  m e a s u r e d  b y  a d m i n i s t r a t o r s '  
a s s e s s m e n t  o f  s t a f f  p e r f o r m a n c e  o r  b y  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n .  
( 3 )  T h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  r e c e i v i n g  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  u n d e r  t h i s  p r o j e c t .  
( 4 )  T h e  n u m b e r  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  m a d e  a v a i l a b l e  u n d e r  t h i s  
p r o j e c t .  
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BASED 
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1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 3 pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) ~----~ 
Service to the Disadvantaged 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
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LSCA STATE LOCAL TOTAL 
FY 1993 CARRYOVER FUNDS 
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0 
96,500 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I D  
S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  e x t e n d  a n d  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  
d i s a d v a n t a g e d  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  n o t  h e r e t o f o r e  r e a c h e d ,  o r  p r e v i o u s l y  g i v e n  
v e r y  l i m i t e d  s e r v i c e .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  p l a n .  d e v e l o p  o r  e x p a n d  p r o g r a m s  o f  s e r v i c e  f o r  t h e  d i s a d v a n t a g e d  w i t h  
e m p h a s i s  u p o n  i n n o v a t i v e  a c t i v i t i e s .  
B .  T o  p r o m o t e  m u t u a l  i n t e r a g e n c y  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  p r o g r a m s  
s e r v i n g  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
C .  T o  a s s i s t  c o u n t y  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  d e v e l o p  m i n i m u m  l e v e l s  o f  s e r v i c e  a n d  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  p r e r e q u i s i t e  f o r  s e r v i n g  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
D . ·  T o  p r o v i d e  a d e q u a t e  a c c e s s  t o  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  t h e  d i s a d v a n t a g e d  i n  r u r a l  a n d  
o t h e r  i s o l a t e d  a r e a s  b y  s t r e n g t h e n i n g  a n d  e x p a n d i n g  l i b r a r y  e x t e n s i o n  
p r o g r a m s .  
E .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  t o  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  Lon~-Ra~e Pro~ram 
T h e  S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g -
R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e x t e n d  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  s p e c i a l  c o n s t i t u e n c i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
d i s a d v a n t a g e d ,  c h i l d r e n ,  t h e  e l d e r l y .  t h e  i l l i t e r a t e .  t h e  u n s e r v e d .  a n d  p e r s o n s  o f  
l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y . "  
I l l .  A c t M t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e :  
A .  P l a n n i n g ,  g a i n i n g  s u p p o r t  f o r ,  a n d  i m p l e m e n t i n g  p r o j e c t s  t o  a s s i s t  c o u n t y  
l i b r a r y  s y s t e m s  i n  d e v e l o p i n g  m i n i m u m  l e v e l s  o f  s e r v i c e  a n d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
p r e r e q u i s i t e  f o r  s e r v i n g  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  i n c l u d i n g  p e r s o n n e l ,  m a t e r i a l s  a n d  
e q u i p m e n t .  
B .  P l a n n i n g ,  g a i n i n g  s u p p o r t  f o r ,  a n d  i m p l e m e n t i n g  p r o j e c t s  i n  t h e  a r e a s  o f  
s e r v i c e s  t o  t h e  r u r a l  d i s a d v a n t a g e d .  
C .  C o n f e r e n c e s  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  s e r v i n g  t h e  
d i s a d v a n t a g e d  t o  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n  a n d  c o o r d i n a t e  a c t i v i t i e s .  
D .  C o l l e c t i n g  a n d  d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  p r o g r a m s  
a n d  o r g a n i z a t i o n s .  
E .  D e v e l o p i n g  b o o k m o b i l e  s e r v i c e .  L i b r a r i e s  w U l  w o r k  t o w a r d s  u p g r a d i n g  
b o o k m o b i l e  s e r v i c e .  o n e  o f  t h e  p r i m e  m e a n s  o f  d e l i v e r i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
3 4  
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I, Project IIID 
Service to the Disadvantaged 
The following county and regional libraries are ~ligible to apply for sub-grants from the 
South Carolina State Library based on poverty level as determined by the 1990 census. 
Priority will be in this order: 
1. Counties with over 25% disadvantaged population. 
2. Counties with over 15% disadvantaged population. 
3. Counties with over 20,000 disadvantaged but under 25% disadvantaged 
population. 
NOTE: Where counties do not meet the above criteria, grants will be considered to serve the 
disadvantaged in specific communities which will meet the criteria listed above. 
V. Method Of Evaluation 
Progress of local projects will be obseiVed by the Library Development staff by means 
of field trips and consultation with local librarians. Grant recipients will help 
evaluate the programs in which they participate by submitting regular reports on 
expenditures and annue~l self-evaluations. 
The following criteria will be used to evaluate th~ project: 
1. The number of disadvantaged reached. 
2. The percentage of the target group reached. 
3. The methods used by libraries to make their services accessible to the 
disadvantaged. 
4. The suitability of materials selected for the program. 
5. The staff involvement in the program; including general knowledge of the 
program. attitude toward the program and special training and preparation. 
6. The involvement of groups and agencies within the community already working 
with the disadvantaged. 
7. Comparison of project with similar projects in other states. 
8. Suitability of proJect for replication by other libraries. 
9. The methods used to publicize the project. All publicity must cite LSCA funding 
administered by the South Carolina State Library as a source of funding. 
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D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 4  
C A N  4 0 0 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  (  1 3 )  )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
~I 
I I I  
1 1 1 - D - 1 5  
0  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  1  1 5  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a  
3  •  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
2 0 0  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 4  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9 9 4  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 5  
L S C A  S T A T E  L O C A L  
0  
5 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
0  
T O T A L  
0  
0 0 0  
5 , 0 0 0  
0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  e x t e n d  a n d  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  
t h e  d i s a d v a n t a g e d  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r  c h i l d r e n  i n  
c h i l d  c a r e  c e n t e r s  ( s e e  P r o j e c t  1 1 1 - D ,  O b j e c t i v e  B ) .  
R e f e r  t o  P r o j e c t  1 1 1 - D  f o r  a  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e n t i r e  S e r v i c e  
t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  P r o j e c t .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF .EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1994 
CAN 40000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM {SEC. 3 {13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a)(2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
[L)I 
III 0 
II I-E 
1. HAKE (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
Sa.Ith Carolina State 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 2 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Libra nt 
3. ESTIMATED HUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
705,788 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
FY 1993 CARRYOVER FUNDS 
LSCA STATE LOCAL 
0 
TOTAL 
0 
CURRENT FY 1994 FUNDS 165,488 165,488 
TOTAL OBLIGATIONS 165,488 165,488 
FY 1994 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1995 0 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
0 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I E .  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  i s  t o  s t r e n g t h e n  a n d  i m p r o v e  t h e  s t a t e ' s  
t o t a l  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m  b y  e n a b l i n g  i n d i v i d u a l  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i m p r o v e  o r  
e x t e n d  s e r v i c e s  i n  a r e a s  o f  d e m o n s t r a t e d  n e e d .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  i n s u r e  a n  a d e q u a t e  l e v e l  o f  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s e r v i c e  a r e a  t h r o u g h  
t h e  i m p r o v e m e n t  o f  h e a d q u a r t e r s .  b r a n c h e s .  a n d  b o o k m o b i l e  s e r v i c e .  
A d e q u a c y  w i l l  b e  m e a s u r e d  u s i n g  S t a n d a r d s  F o r  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  
L i b r a r i e s .  1 9 8 6  r e v i S i o n .  
B .  T o  p r o v i d e  s t a f f  a d e q u a t e  i n  n u m b e r s  a n d  t r a i n i n g  t o  m e e t  t h e  v a r i e d  a n d  
c h a n g i n g  d e m a n d s  o f  s e r v i c e .  A d e q u a c y  w i l l  b e  m e a s u r e d  u s i n g  S t a n d a r d s  F o r  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  L i b r a r i e s .  
C . ·  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  ( i n  n u m b e r ,  q u a l i t y ,  a n d  d i v e r s i t y )  t o  m e e t  t h e  
i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e  l i b r a r y  p u b l i c .  A d e q u a c y  w i l l  b e  m e a s u r e d  u s i n g  b o t h  
S t a n d a r d s  F o r  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a n d a r d  o f  t w o  
b o o k s  p e r  c a p i t a .  
D .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  ( s u c h  a s  c o p i e r s .  m i c r o f i l m  r e a d e r s ,  A V ,  e t c . )  t o  
i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
E .  T o  e x t e n d  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  g r o u p s .  T h i s  m a y  b e  
u n d e r t a k e n  s e p a r a t e l y  o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  T i t l e  I ,  P r o j e c t s  I I I - D .  I I I - I ,  I I I - J ,  
o r  I I I - F .  
F .  T o  e n a b l e  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a u t o m a t i o n  
a n d  w h e n  r e a d y  t o  m e e t  t h e  i n i t i a l  c o s t s  o f  i m p l e m e n t i n g  a u t o m a t e d  
a c q u i s i t i o n s ,  c a t a l o g i n g ,  o r  c i r c u l a t i o n  s e r v i c e s .  T h i s  m a y  b e  u n d e r t a k e n  
s e p a r a t e l y  o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I H  o r  T i t l e  I I I ,  w h i c h e v e r  i s  
m o r e  a p p r o p r i a t e .  
G .  T o  e n a b l e  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  e n g a g e  i n  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s ,  
s u c h  a s  n e e d s  a s s e s s m e n t s .  i d e n t i f y i n g  r e s o u r c e s  r e q u i r e d  a n d  e v a l u a t i n g  
a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s .  A L A ' s  P l a n n i n g  P r o c e s s  i s  a  p o s s i b l e  v e h i c l e  f o r  s u c h  
p l a n n i n g .  T h i s  m a y  b e  u n d e r t a k e n  s e p a r a t e l y  o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  T i t l e  I .  
P r o j e c t  I l i A .  
H .  T o  a s s i s t  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  p r o v i d i n g  a n d  d i s p l a y i n g  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s .  
a n d  c o n d u c t i n g  c o m m u n i t y - w i d e  p r o g r a m s .  a i m e d  a t  p r e v e n t i n g  a n d  
e l i m i n a t i n g  d r u g  a b u s e ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  l o c a l  e d u c a t i o n  a g e n c i e s  o r  o t h e r  
a g e n c i e s  o r  o r g a n i z a t i o n s .  
I .  T o  a s s i s t  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  s e r v i n g  a s  c o m m u n i t y  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  
c e n t e r s .  
J .  T o  a s s i s t  p u b l i c  l i b r a r i e s  d e v e l o p  p r o g r a m s  t o  m a r k e t  l i b r a r y  s e r v i c e s .  
3 8  
II. Relationship To Lon~-Ra~e Pro~ram 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I. Project IIIE. 
Library Development 
The Library Development Project supports Goal II of the Long-Range Program: 
'To expand and improve public library services throughout the state, providing 
access for every resident. so as to further the educational, vocational, economic, 
and cultural enrichment of all citizens." 
III. Activities To Be Used To Meet Okjectives and Needs 
Activities will involve the planning for and funding of the projects of the participating 
libraries. Subgrants of ten cents per capita will be made on the basis of population 
setved-- provided .that no grant shall exceed $20,000 nor be less than $2,500. 
Local projects may include but not be limited to the following activities: 
A. Strengthening existing public library programs such as adult services. services 
to children, reference service, bookmobile and branch library services. 
l. By adding trained personnel. 
2. By adding resources to support these programs. 
B. Extending seiVice to specific population groups by a variety of outreach 
methods. 
l. Bookmobile programs. 
2. Deposit collections in agencies, organizations, or institutions used by 
these groups. 
3. Innovative and/ or experimental programs for those in nursing homes, 
adult education groups, day care centers. those in business and industry, 
etc. 
C. Expanding or improving the resources of libraries. 
l. By purchasing library materials in all formats. 
2. By preseiVing library materials to include rebinding. 
3. By purchasing AV materials and other non-print media collections. 
4. By providing access to on-line database services. 
5. By purchasing or leasing of library equipment. 
6. By encouraging the development of infom1ation and referral ptograms. 
D. Planning and/or implementing automation activities. 
E. Developing plans to market public library services. 
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I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I E .  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
I n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  a  P r o j e c t  I I I E  g r a n t  a  p u b l i c  l i b r a r y  m u s t  f i r s t  q u a l i f y  f o r  S t a t e  
A i d  b y  m e e t i n g  s t a t e  r e g u l a t i o n s .  e m p l o y  a  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  l i b r a r i a n ,  a n d  m e e t  
m i n i m u m  p e r  c a p i t a  l o c a l  s u p p o r t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  L S C A  g r a n t  p r o g r a m .  P e r  
c a p i t a  s u p p o r t  f o r  F Y  9 4  m u s t  b e  $ 5 : 0 6  o r  g r e a t e r .  L i b r a r i e s  n o t  q u a l i f y i n g  w i l l  b e  
t a r g e t e d  f o r  S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  g r a n t s .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
P r o p o s a l s  f o r  g r a n t s - i n - a i d  u n d e r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  a n d  a p p r o v e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  r e l a t i o n s h i p  t o  p r o j e c t  g o a l s ,  f e a s i b i l i t y ,  p o p u l a t i o n  
s e r v e d ,  r e p l i c a b i l i t y ,  l o c a l  m a n a g e m e n t  c a p a c i t y ,  n e e d ,  a n d  e v i d e n c e  o f  c o n t i n u e d  l o c a l  
s u p p o r t .  P r o g r e s s  o f  l o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  o b s e r v e d  b y  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  S t a f f  
b y  m e a n s  o f  f i e l d  t r i p s .  a n d  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s .  G r a n t  r e c i p i e n t s  w i l l  
h e l p  e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m  i n  w h i c h  t h e y  p a r t i c i p a t e  b y  s u b m i t t i n g  r e g u l a r  r e p o r t s  o n  
e x p e n d i t u r e s  a n d  a n n u a l  s e l f - e v a l u a t i o n s .  
T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h i s  p r o j e c t :  
1 .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t a r g e t  g r o u p  r e a c h e d .  
2 .  N u m b e r  o f  l i b r a r y  m a t e r i a l s  a d d e d  t o  c o l l e c t i o n s ,  n u m b e r  o f  t r a i n e d  p e r s o n n e l  
a d d e d  t o  l i b r a r y  s t a f f ,  o r  n u m b e r  o f  n e w  p r o g r a m s  i n i t i a t e d .  
3 .  N u m b e r  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  d e v e l o p i n g  m a r k e t i n g  p l a n s .  
4 .  S u i t a b i l i t y  o f  p r o j e c t  f o r  r e p l i c a t i o n  b y  o t h e r  l i b r a r i e s .  
5 .  T h e  m e t h o d ( s )  o f  p u b l i c i z i n g  t h e  p r o j e c t .  A l l  p u b l i c i t y  m u s t  c i t e  L S C A  f u n d i n g  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a s  a  s o u r c e  o f  f u n d i n g .  
4 0  
OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1994 
CAN 40000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 (13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a)(2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
(i]I 
4 0 III-E-2 (4) III 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
Scuth Carol.ina. State 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 2 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Library Development 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
34,570 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
LSCA STATE LOCAL TOTAL 
FY 1993 CARRYOVER FUNDS 
CURRENT FY 1994 FUNDS 
TOTAL OBLIGATIONS 
FY 1994 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1995 
0 
8,643 
8,643 
0 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. {SECS. 103 OR 303) 
0 
8,643 
8,643 
0 
The purpose of this project is to provide library collections, in 
particular areas of science and mathematics. (See Project III-E, 
Objective C. Refer to Project III-E for a complete description of the 
entire Library Development project. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 4  
C A N  4 E X > 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  { S E C .  3 { 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 { a )  { 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
[ i i i  
X  
D  
I I I - E - 2 ( T )  
I I I  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
4 1 3 , 7 8 2  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 4  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9 9 4  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 5  
L S C A  S T A T E  
L O C A L  
0  
9 5 , 1 4 4  
9 5 , 1 4 4  
0  
T O T A L  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
2  
0  
1 4 4  
1 4 4  
0  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  s t r e n g t h e n  a n d  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  
p r o g r a m s  b y  u s e  o f  a u t o m a t e d  p r o g r a m s  a n d  a p p r o p r i a t e  t e c h n o l o g y .  ( S e e  
P r o j e c t  I I I - E ,  O b j e c t i v e  F ) .  R e f e r  t o  P r o j e c t  I I I - E  f o r  a  c o m p l e t e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  L i b r a r y  D e _ v e l o p m e n t  P r o j e c t .  
4 2  
OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1994 
CAN 4EX>00500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 (13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) (2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
(i]I 
5 0 III-E-12(5) III 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 12 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Library Development 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
128,067 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
LSCA STATE LOCAL TOTAL 
FY 1993 CARRYOVER FUNDS 
CURRENT FY 1994 FUNDS 
TOTAL OBLIGATIONS 
FY 1994 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1995 
0 
20,000 [20,0001 
20,000 
0 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
0 
20,000 
20,000 
0 
The purpose of this project is to provide library collections, 
particularly in areas to facilitate adult literacy & skills necessary to 
compete in a world economy. (See Project III-E, Objective C) Refer to 
Project III-E for a complete description of the Library Development 
Project. 
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T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
0 0  
4 4  
I. Ob! ectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I, Project IIIF. 
Service to Children 
The purpose of this project is to improve the quality, extent, and scope of library service 
to children throughout the state. Specific objectives of the project are: 
A. To provide guidance and assistance to public libraries in the development and 
provision of library service to children. 
B. To promote cooperation* among all types of libraries serving children and to 
coordinate activities with other agencies concerned with the welfare of children 
and youth. 
C. To develop in library staff. governing bodies, and the community an 
understanding of the scope of public library service to children and youth and 
an appreciation of its potential role in their educational and social 
development. 
D. To assist libraries in providing mobile library services and programs to child-
care providers or child-care centers which are licensed or certified by the state, 
or otherwise meet the requirements of state law. 
E. To develop programs in support of reading. 
F. To assist libraries in developing and providing intergenerational programming. 
G. To enable individual libraries to extend library services to specific population 
groups of children. 
H. To provide library equipment to improve library service. 
II. Relationship To Lon2-Ra~e Pro~ram 
The Service to Children Project supports Objectives 3 and 4 of Goal I: 
'To provide consultant services for public, institutional,** and other libraries of South 
Carolina" and 
"To cent.ralize at the state level programs and functions which cannot be handled 
economically or effectively by individual libraries." 
III. Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
The project enables the State Library to support the work of the Children's Services 
Consultant who will: 
A. Work with library administrators and children's librarians in planning, 
developing, and upgrading children's services. The Children's Consultant will 
visit each of the 39 library systems at least once per year. Attention will be 
focused on orienting new staff. and on evaluating and improving collections of 
materials for children, on planning for outreach to unserved children and for 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I F .  
S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
m e e t i n g  i n f o r m a t i o n a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  n e e d s  o f  c h i l d r e n  a n d  t h o s e  w h o  w o r k  
w i t h  t h e m .  A n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  o f  c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n s  a n d  d i r e c t o r s  w i l l  
m e e t  a t  l e a s t  3  U r n e s  a  y e a r  t o  a d v i s e  o n  p r i o r i t i e s  a n d  p r o g r a m s .  
B .  D e v e l o p  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  p e r s o n n e l .  A  
t w o - d a y  w o r k s h o p  w i l l  b e  h e l d  i n  S p r i n g  1 9 9 4 .  T h e  f o c u s  w i l l  b e  o n  o n - l i n e  a n d  
c o m p u t e r  r e s o u r c e s  f o r  c h i l d r e n .  
C .  C o o r d i n a t e  a  s t a t e w i d e  s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m  i n  F Y  9 4 ,  w i t h  t h e  t h e m e  " B o n e  
U p  o n  B o o k s . "  
D .  A s s i s t  t h e  A d u l t  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  w i t h  t h e  s e l e c t i o n  a n d  p r o g r a m m i n g  o f  
c h i l d r e n ' s  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s .  
E .  P a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s  o f  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  a n d  r e l a t e d  
o r g a n i z a t i o n s .  W o r k  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ' s  T a s k  F o r c e  
o n  G u i d e l i n e s  f o r  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  i n  e n c o u r a g i n g  u s e  o f  t h e  g u i d e l i n e s  f o r  
p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  i n  t h e  s t a t e .  
F .  A s s i s t  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a l l  L S C A  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n ,  
i n c l u d i n g  g r a n t s  f o r  p e r s o n n e l ,  m a t e r i a l s ,  a n d  e q u i p m e n t .  
G .  C o n t i n u e  t o  p r o m o t e  t h e  u s e  o f  m a t e r i a l s  o n  e a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n  i n  t h e  
S t a t e  L i b r a r y ' s  M e d i a  C o l l e c t i o n .  
H .  C o o r d i n a t e  S o u t h  C a r o l i n a ' s  o b s e r v a n c e  o f  N a t i o n a l  Y o u n g  R e a d e r ' s  D a y .  
I .  C o o p e r a t e  w i t h  a n d  c o l l a b o r a t e  i n  p l a n n i n g  a n d  p u b l i c i z i n g  s t a t e w i d e  a n d  
r e g i o n a l  s t o r y t e l l i n g  e v e n t s  a n d  o t h e r  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  w h i c h  p r o m o t e  s h a r i n g  
l i t e r a t u r e  w i t h  c h i l d r e n ,  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g ,  a n d  o n  
b r o a d e n i n g  t h e  a w a r e n e s s  o f  t h e  r o l e  o f  l i b r a r i e s .  
J .  P r o m o t e  u s e  o f  t h e  " G r o w  W i t h  B o o k s "  c h a r t  i n  a  p a c k e t  f o r  n e w  p a r e n t s  a n d  
a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  d e v e l o p i n g  a n d  p r o m o t i n g  t h i s  s e r v i c e .  
K  A s s i s t i n g  w i t h  f u n d i n g  o f  p r o g r a m s  f o r  c h i l d r e n  i n  l o c a l  l i b r a r i e s  f e a t u r i n g  a  
t h e a t e r  o r  p u p p e t  t h e a t e r  g r o u p ,  a u t h o r s ,  s t o r y t e l l e r s  o r  s i m i l a r  l i t e r a t u r e  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  T h e s e  m a y  b e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  s t a t e w i d e  s u m m e r  
r e a d i n g  p r o g r a m  o r  a t  a  t i m e  s u c h  a s  C h i l d r e n ' s  B o o k  W e e k .  
L .  I n c l u d e  i n f o r m a t i o n  o n  y o u t h  s e r v i c e s  i n  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  n e w s l e t t e r  " N e w s  
f o r  S C  L i b r a r i e s . "  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
a l l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  a s  w e l l  a s  l i b r a r i e s  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  
4 6  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I, Project IIIF. 
SeiVice to Children 
serving children and young people. Promotional events may also include school 
libraries. 
In order to qualify for a Project IIIF grant, a public library must first qualify for State 
Aid by meeting state regulations, employ a professionally trained librarian, and meet 
minimum per capita local support for participation in this LSCA grant program ($5.06 
per capita). The South Carolina State Library will award grants to qualifying libraries 
on a competitive basis. 
V. Method Of Evaluation 
Proposals for grants-in-aid under this project will be evaluated on the basis of the following 
criteria: relationship to project goals, feasibility, local management capability, need. and 
evidence of continued local support. Progress of local projects will be observed by the Library 
Development staff by means of field trips and consultations with local librarians. Grant 
recipients will help evaluate the programs in which they participate by submitting regular 
reports on expenditures and annual self-evaluations. 
The following criteria will be used to evaluate this project: 
1. Number of contacts made during the year 
2. Number of projects and activities initiated 
3. Number of workshops and training programs planned and carried out 
4. Number of library staff members attending workshops and training programs 
5. Use of materials on early childhood education in the State Library's Media 
Collection 
6. Number of times the Children's Services Consultant represented the State 
Library at local, state, and national conferences, workshops, professional 
associations, civic organizations, or other state and local agencies 
7. Number of childreit""and libraries participating in the statewide summer 
reading club 
8. Number of children and/or caregivers reached. 
9. Suitability of project for replication by other libraries. 
10. The methods of publicizing the project. All publicity must cite LSCA funding 
administered by the State Library as a source of funding. · 
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1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  I  
2  
I  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
3  •  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 . 4 0 0  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
L S C A  S T A T E  L O C A L  T O T A L  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
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1 5 . 0 0 0  
1 5 , 0 0 0  
0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
0  
1 5 . 0 0 0  
1 5 . 0 0 0  
0  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  e x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  s p e c i f i c  
p o p u l a t i o n  g r o u p s  o f  children~ i n  p a r t i c u l a r  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  s o  t h a t  
t h e y  w i l l  s t a r t  s c h o o l  r e a d y  t o  l e a r n .  ( s e e  P r o j e c t  I I I - F ,  O b j e c t i v e  F )  
R e f e r  t o  P r o j e c t  I I I - F  f o r  a  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e n t i r e  S e r v i c e  
t o  C h i l d r e n  P r o j e c t .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1994 
CAN 40000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)} 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SEes. 103, 303, 304, 305, 6(a} (2}} 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
(i]I 
4 0 III III-F-2(4) 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project} 
South Carolina State 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities} 
Service to Children 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
870 
2 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
LSCA STATE LOCAL TOTAL 
FY 1993 CARRYOVER FUNDS 
CURRENT FY 1994 FUNDS 
TOTAL OBLIGATIONS 
FY 1994 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1995 
0 
5,000 
5,000 
0 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
0 
5,000 
5,000 
0 
The purpose of this project is to enable libraries to extend library 
services to spcific groups of children through the improvement and 
development of collections and materials. (see Project III-F, Objective 
F) Refer to Project III-F for a complete description of the entire 
Service to Children Project. 
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1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
3  •  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
7  
5  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
L S C A  S T A T E  L O C A L  
T O T A L  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
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T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
0  
1 0 . 0 0 0  
1 0 . 0 0 0  
0  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  
a n d  p r o g r a m s  t o  c h i l d  c a r e  p r o v i d e r s  o r  c h i l d  c a r e  c e n t e r s  w h i c h  a r e  
l i c e n s e d  o r  c e r t i f i e d  b y  t h e  s t a t e  o r  o t h e r w i s e  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
s t a t e  l a w .  ( S e e  P r o j e c t  III~F. O b j e c t i v e  D )  R e f e r  t o  P r o j e c t  I I I - F  f o r  
a  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e n t i r e  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  P r o j e c t .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1994 
CAN 4EX>00500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED .PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 ( 13) ) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) (2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
(i]I 
0 III III-H 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carol.ina State 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Public Libra Automation & Technol 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
50,000 
2 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
LSCA STATE LOCAL TOTAL 
FY 1993 CARRYOVER FUNDS 
CURRENT FY 1994 FUNDS 
TOTAL OBLIGATIONS 
FY 1994 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1995 
0 
5 
5,100 
0 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT 1\.ND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303} 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I H .  
P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  . A u t o m a t i o n  a n d  T - e c h n o l o g y  P r o j e c t  i s  t o  a l l o w  p u b l i c  
l i b r a r i e s  t o  t a k e  a d v a n t a g e · o f t h e  b e n e f i t s  o f  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  t o  b e t t e r  s e r v e  
t h e i r  p a t r o n s .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  d e t e r m i n e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  l i b r a r y  a u t o m a t i o n  p r o j e c t s .  
B .  T o  t e s t  a n d  e v a l u a t e  h a r d w a r e ,  s o f t w a r e ,  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  a u t o m a t i o n  
v e n d o r s  a n d  u t i l i t i e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s y s t e m s  b e s t  s u i t e d  f o r  l i b r a r i e s  o f  
v a r i o u s  s i z e s  a n d  t o  p r o v i d e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  t o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
C .  T o  e n c o u r a g e  a d h e r e n c e  t o  s t a n d a r d s  i n  d a t a b a s e  d e v e l o p m e n t  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  p r o t o c o l s  n e c e s s a r y  t o ·  e n s u r e  c o m p a t i b i l i t y  w i t h  s t a t e  a n d  
n a t i o n a l  p l a n n i n g  a n d  t o  m a k e  p o s s i b l e  o n - l i n e  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  
l i b r a r i e s .  
D .  T o  e n c o u r a g e  c o u n t y  s u p p o r t  f o r  t e c h n o l o g i c a l  e n h a n c e m e n t s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  
b y  p r o v i d i n g  i n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s ,  c o n s u l t a n t s ,  o r  s t a r t - u p  
c o s t s .  
E .  T o  e n h a n c e  p u b l i c  l i b r a r y  a c c e s s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n e - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  2  o f  G o a l  I I  
o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  p r o v i d e  i n c e n t i v e  g r a n t s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  f o r  s e r v i c e s  a n d  a c t i v i t i e s  w h i c h  
s u p p o r t  s t a t e  a n d  L S C A  p r i o r i t i e s ,  i n c l u d i n g  p e r s o n n e l ,  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
e q u i p m e n t . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n v o l v e  a s s i s t i n g  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  L S C A  p r o j e c t s  f u n d e d  u n d e r  
t h i s  c a t e g o r y .  
L o c a l  p r o j e c t s  w i l l  i n c l u d e  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s :  
A .  F e a s i b i l i t y  s t u d i e s  
B .  C o n s u l t a n t  f e e s  
C .  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e s  
5 2  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I, Project lliH. 
Public Library Automation and Technology 
D. Incentive grants for implementing projects to automate library activities such 
as circulation control. acquisitions. cataloging, serials control, newspaper 
indexing, business functions, etc. Funds will be available for feasibility studies, 
consultant fees, and/or actual implementation of automated activities. 
E. Funds will also be available to pay prorated charges for public libraries to access 
the South Carolina Library Network. 
N. Key Libraries And Other Libraries Involved 
In order to qualify for a Project IIIH grant a public library must first qualify for State 
Aid by meeting state regulations, employ a professionally trained librarian, and meet 
minimum per capita local support for participation in this LSCA grant program ($5.06 
per capita). The South Carolina State Library will award grants to qualifying libraries 
on a competitive basis. 
V. Method Of Evaluation 
Proposals for grants-in-aid under this project will be evaluated and approved on the 
basis of the following criteria: relationship to project goals, feasibility, replicability, 
appropriateness of activity to level of library development, local management 
capability, need. and evidence of continued local support. Progress of local projects will 
be observed by the Library Development Staff by means of field trips and 
consultations with local librarians. Grant recipients will help evaluate the programs 
in which they participate by submitting regular reports on expenditures and annual 
self-evaluations. 
Results of all studies and evaluations will be made available to other libraries 
considering similar activities. Libraries receiving grants will agree to allow 
representatives of other libraries to obseiVe and study projects on site. 
All publicity for the project must cite LSCA funding administered by the State Library 
as a source of funding. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
D E P A R T M E N T  O F  ' E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  20208~5571 
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 4  
C A N  4 E X > 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A n M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  (  1 3 )  )  
,  T I T L E S  I  A N D  .  ! ' I I  P R O J E C T  P L A N  
{ S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a )  (~)) 
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
[ X )  I  
I I I  
I I I - H - 2 ( T )  
X  
0  
1 .  N A M E  { I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  I  2  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  &  T e c h n o l o g y  
3  •  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 2 2 , 0 0 0  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
L S C A  S T A T E  L O C A L  
0  
T O T A L  
0  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 4  F U N D S  
1 2 4 , 0 0 0  
1 2 4 , 0 0 0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
1 2 4 , 0 0 0  
1 2 4 , 0 0 0  
F Y  1 9 9 4  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 5  
0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E ·  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
0  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  t e s t  a n d  e v a l u a t e  h a r d w a r e  a n d  
s o f t w a r e ,  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  a u t o m a t i o n  v e n d o r s  a n d  u t i l i t i e s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  s y s t e m  t h a t  i s  b e s t  s u i t e d  f o r  l i b r a r i e s  o f  v a r i o u s  s i z e s .  
( S e e  P r o j e c t  I I I - H ,  O b j e c t i v e £ )  R e f e r  t o  P r o j e c t  I I I - H  f o r  a  c o m p l e t e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n . &  T e c h n o l o g y  P r o j e c t .  
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OMB NO. 1850~0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 2020S-5571 
STATE SC 
FY 1994 
CAN 4E000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED. PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a)(2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
(i]I 
X D III III-H-13(T) 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
13 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
LSCA STATE LOCAL TOTAL 
FY 1993 CARRYOVER FUNDS 
CURRENT FY 1994 FUNDS 
TOTAL OBLIGATIONS 
FY 1994 CARRYFO~WARD FONDS TO 
FY 1995 
0 
6 925 
6,925 
0 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
0 
6,925 
6,925 
0 
The purpose of this project is to test and evaluate hardware and 
software, and services provided by automation vendors and utilities to 
determine. the system that is best suited for libraries of various sizes. 
(See Project III-H, Objective B) Refer to Project III-H for a complete 
description of the Public Library Automation & Technology Project. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 4  
C A N  4 0 0 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  (  1 3 )  )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
( i ] I  
5  
I I I  
I I I - I  
0  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  1  1 2  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
L i t e r  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 0 . 0 0 0  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
L S C A  S T A T E  
L O C A L  
0  
T O T A L  
0  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 4  F U N D S  
1 7 , 6 5 0  
1 7 , 6 5 0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
1 7 , 6 5 0  
1 7 , 6 5 0  
F Y  1 9 9 4  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 5  
0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
0  
5 6  
I. Objectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I, Project III-I. 
Literacy 
The purpose of this project is to develop, extend and improve library service to the 
illiterate and functionally Uliterate segments of the population not heretofore reached, 
or previously given very limited service. Specific objectives are: 
A. To plan, develop, implement. and evaluate library literacy programs to combat 
the problem of illiteracy. 
B. To promote mutual cooperation between libraries and other state and local 
agencies serving the Uliterate and functionally Uliterate. 
C. To assist libraries in the establishment and support of model library literacy 
centers, to reduce the number of functionally Uliterate individuals and to help 
them reach full employment. 
D. To provide library equipment to improve library service. 
II. Relationship To Long-Range Program 
The Literacy Project supports Objective 3 of Goal II of the Long- Range Program: 
''To extend public library service to special constituencies, including the 
disadvantaged, children, the elderly, the illiterate, the unserved, and persons of 
limited English-speaking ability." 
III. ActMties To Be Used To Meet Qb!ectlves And Needs 
Activities will include assisting in the implementation of LSCA projects funded under 
this category. Local projects will include but not be limited to the following activities: 
A. Provision of materials, reading guidance, programming, and library promotion 
to literacy students. 
B. Provision of materials, space, programming, equipment. and guidance to 
literacy tutors. 
C. Conducting or ~ttending literacy-related meetings and conferences with library 
. boards, administrators, and staff . 
D. Maintaining communication with the South Carolina Literacy Association, 
Govemor's Initiative for Workforce Excellence, State Department of Education, 
and other groups working with literacy. 
NOTE: Projects will be considered which provide public or institutional library 
services to the illiterate or functionally illiterate. or where the public library is an 
integral part of a cooperative community-based program. Funds will not be available 
for on-going expenses or operating an existing program. 
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I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I - I .  
L i t e r a c y  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
a l l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  a s  w e l l  a s  l i b r a r i e s  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  
P r i o r i t y  w i l l  b e  b a s e d  o n  t h e  i l l i t e r a c y  r a t e  o f  t h e  c o u n t y  o r  r e g i o n  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
1 9 9 0  c e n s u s .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
P r o g r e s s  o f  l o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  o b s e r v e d  b y  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  s t a f f  b y  m e a n s  o f  
f i e l d  t r i p s  a n d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s .  G r a n t  r e c i p i e n t s  w i l l  h e l p  e v a l u a t e  
t h e  p r o g r a m s  i n  w h i c h  t h e y  p a r t i c i p a t e  b y  s u b m i t t i n g  r e g u l a r  r e p o r t s  o n  e x p e n d i t u r e s  
a n d  a n n u a l  s e l f - e v a l u a t i o n s .  
T h e .  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h i s  p r o j e c t :  
1 .  T h e  n u m b e r  o f  i l l i t e r a t e  a n d  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e  r e a c h e d .  
2 .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t a r g e t  g r o u p  r e a c h e d .  
3 .  T h e  i n d i v i d u a l  o b j e c t i v e s  e s t a b l i s h e d  b y  e a c h  l i b r a r y .  
4 .  T h e  m e t h o d s  u s e d  b y  l i b r a r i e s  t o  m a k e  t h e i r  s e r v i c e s  a c c e s s i b l e  t o  t h e  i l l i t e r a t e  
a n d  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e .  
5 .  T h e  s u i t a b i l i t y  o f  m a t e r i a l s  s e l e c t e d  f o r  t h e  p r o g r a m .  
6 .  T h e  s t a f f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p r o g r a m :  i n c l u d i n g  g e n e r a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  
p r o g r a m ,  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p r o g r a m  a n d  s p e c i a l  t r a i n i n g  a n d  p r e p a r a t i o n .  
7 .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  g r o u p s  a n d  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  a l r e a d y  w o r k i n g  
w i t h  t h e  i l l i t e r a t e  a n d  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e .  
8 .  S u i t a b i l i t y  o f  p r o j e c t  f o r  r e p l i c a t i o n  b y  o t h e r  l i b r a r i e s .  
9  T h e  m e t h o d s  o f  p u b l i c i z i n g  t h e  p r o j e c t .  A l l  p u b l i c i t y  m u s t  c i t e  L S C A  f u n d i n g  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a s  a  s o u r c e  o f  f u n d i n g .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1994 
CAN 40000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM {SEC. 3{13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
{SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) {2)) 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
(i]I 
III 
III-J D 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
Scuth Carolina State 
2. NAME OF PROJECT {Specify LSCA activity by number as listed on 2 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Service to Adults 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
80,000 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
FY 1993 CARRYOVER FUNDS 
CURRENT FY 1994 FUNDS 
LSCA STATE LOCAL 
0 
79,308 
TOTAL 
0 
79,308 
TOTAL OBLIGATIONS 79,308 79,308 
FY 1994 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1995 0 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303} 
0 
59 
I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I J .  
S e r v i c e  t o  A d u l t s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y ,  e x t e n t ,  a n d  s c o p e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  
t o  a d u l t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p l a n  a n d  d e v e l o p  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  a d u l t s  i n  c o u n t i e s  o r  a r e a s  w h e r e  s u c h  
s e r v i c e s  h a v e  b e e n  u n d e r d e v e l o p e d  a n d  t o  e x t e n d  s u c h  s e r v i c e s  t o  s e g m e n t s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  w h o  h a v e  r e c e i v e d  l i t t l e  o r  n o  s e r v i c e s .  T h i s  m a y  i n c l u d e  p r o v i s i o n  
o f  t r a i n e d  p e r s o n n e l ,  o u t r e a c h  s e r v i c e s ,  p r o g r a m m i n g ,  b o o k s ,  m a t e r i a l s  a n d  
e q u i p m e n t .  
B .  T o  t e s t  o r  d e m o n s t r a t e  i n n o v a t i v e  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  f o r  a d u l t s  w h i c h  m a y  
b e  r e p l i c a t e d  o r  a d a p t e d  f o r  u s e  i n  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  t h e  s t a t e .  
C .  T o  c o o r d i n a t e  l i b r a r y  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  a g e n c i e s  
p r o v i d i n g  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  f o r  a d u l t s .  
D .  T o  p r o m o t e  m u t u a l  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  l i b r a r i e s  a n d  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  
s e r v i n g  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  g r o u p s  o f  a d u l t s .  
E .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  t o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  Lon~-Ra~e P r O i r a m  
T h e  S e r v i c e  t o  A d u l t s  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e x t e n d  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  s p e c i a l  c o n s t i t u e n c i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
d i s a d v a n t a g e d ,  t h e  e l d e r l y ,  t h e  i l l i t e r a t e ,  t h e  u n s e r v e d ,  a n d  p e r s o n s  o f  l i m i t e d  
E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e :  
A .  D e v e l o p i n g  a  v i a b l e  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  a d u l t s ,  w h i c h  w i l l  i n c l u d e  
w o r k s h o p s  a n d  o u t r e a c h  a c t i v i t i e s ,  u s i n g  t r a d i t i o n a l  a n d / o r  i n n o v a t i v e  
t e c h n i q u e s .  
B .  P u b l i s h i n g  i n f o r m a t i o n  o n  a d u l t  s e r v i c e s  i n  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  n e w s l e t t e r ,  
" N e w s  f o r  S C  L i b r a r i e s , "  i n c l u d i n g  n e w s  a b o u t  n e w  a u d i o v i s u a l  a c q u i s i t i o n s  a n d  
i d e a s  f o r  p r o m o t i n g  t h e i r  u s e .  
C .  A s s i s t i n g  w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  L S C A  g r a n t  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  s e r v i c e  t o  
a d u l t s .  ·  
D .  P r o v i d i n g  r e a d y  a c c e s s  t o  a n  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e  w h i c h  w o u l d  
i n c l u d e  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  o n  h u m a n  s e r v i c e s  a g e n c i e s  s e r v i n g  o l d e r  c i t i z e n s .  
A l s o  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  a  r e f e r r a l  s e r v i c e  f o r  s p e a k e r s .  r e v i e w e r s ,  a n d  
o t h e r  r e s o u r c e  p e o p l e  a v a i l a b l e  f o r  p r o g r a m m i n g  f o r  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  g r o u p s  
o f  a d u l t s .  
6 0  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I. Project IIIJ. 
SeiVice to Adults 
E. Previewing and recommending for pur~hase video tapes and other audio visual 
materials deemed appropriate for adults. 
F. Assisting with funding of programs for adults in local libraries featuring 
speakers. authors. or similar literature related activities. This may be in 
conjunction with the "Let's Talk About It" project or other humanities 
programming. 
G. Maintaining contact with libraries throughout the state to assist in planning 
adult programs. 
H. Sponsoring a workshop for public and institutional libraries on service to the 
elderly. 
I. Meeting with the Adult Services Advisory Committee to advise on priorities and 
programs. 
J. Developing brochures and other promotional activities to encourage use of 
library programs and services by targeted audiences. 
IV. Key Libraries And Qther Libraries Involved 
In order to qualify for a Project III-J grant. a public library must first qualify for State 
Aid by meeting state regulations. employ a professionally trained librarian and meet 
minimum per capita support for participation in this LSCA grant program ($5.06 per 
capita). The South Carolina State Library will make grants to qualifying libraries on a 
competitive basis. 
V. Method Of Evaluation 
Progress of local projects will be obseiVed by the Library Development Staff by means 
of field trips and consultation with local librarians. Grant recipients will help 
evaluate the programs in which they participate by submitting regular reports on 
expenditures and annual self-evaluations. 
·The following ci'iteria will be used to e"traluate this project: 
1. The number of adults reached. 
2. The number of elderly reached. 
3. The percentage of the target group reached. 
4. The methods used by libraries to make their seiVices accessible toadults and 
specific population groups of adults. 
5. The staff involvement in the program, including general knowledge of the 
program. attitude toward the program, and special training and preparation. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I J .  
S e t v i c e  t o  A d u l t s  
6 .  T h e  l i b r a r y ' s  i n v o l v e m e n t  w i t h  g r o u p s  a n d  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  
s e r v i n g  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  g r o u p s  o f  a d u l t s .  
7 .  S u i t a b i l i t y  o f  p r o j e c t  f o r  r e p l i c a t i o n  b y  o t h e r  l i b r a r i e s .  
8 .  T h e  m e t h o d s  f o r  p u b l i c i z i n g  p r o g r a m s  a n d  s e i V i c e s  f o r  a d u l t s .  A l l  p u b l i c i t y  
m u s t  c i t e  L S C A  f u n d i n g  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a s  a  
s o u r c e  o f  f u n d i n g .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1994 
CAN 40000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13}) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) (2}} 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
(i]I 
1 0 III III-J-1(1) 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carol.ina State 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Service to Adul.ts 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
100 
4 • PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
FY 1993 CARRYOVER FUNDS 
CURRENT FY 1994 FUNDS 
TOTAL OBLIGATIONS 
FY 1994 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1995 
LSCA STATE LOCAL 
0 
5,000 
5,000 
0 
TOTAL 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
The purpose of this project is to demonstrate innovative programs and 
services for adul.ts which may be replicated or adapted for use in other 
libraries. (See Project III-J, Objective B) Refer to Project III-J 
for a complete description of the Service to Adult Project. 
O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 4  
C A N  4 0 0 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . S . C .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 { 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
{ S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
[ i ) I  
I I I  
I I I - J - 2 { T )  
X  
0  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  { S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  1  2  1  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
S e r v i c e  t o  A d u l t s  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 5 , 0 0 0  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 4  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9 9 4  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 5  
L S C A  S T A T E  L O C A L  
0  
1 5 , 0 0 0  
1 5 , 0 0 0  
0  
T O T A L  
0  
1 5 , 0 0 0  
1 5 , 0 0 0  
0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  d e t e r m i n e  i n n o v a t i v e  p r o g r a m s  a n d  
s e r v i c e s  f o r  a d u l t s  w h i c h  m a y  . b e  r e p l i c a t e d  o r  a d a p t e d  f o r  u s e  i n  o t h e r  
l i b r a r i e s .  ( S e e  P r o j e c t  I I I - J ,  O b j e c t i v e  B )  R e f e r  t o  P r o j e c t  I I I - J  
f o r  a  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S e r v i c e  t o  A d u l t  P r o j e c t .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1994 
CAN 40000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 (13}} 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) (2}} 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
[i)I 
0 III-J-10 III 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Service to Adults 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
200 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
FY 1993 CARRYOVER FUNDS 
CURRENT FY 1994 FUNDS 
TOTAL OBLIGATIONS 
FY 1994 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1995 
LSCA STATE LOCAL 
0 
9,000 
9,000 
0 
10 
TOTAL 
0 
9 000 
9,000 
0 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF .THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303} 
The purpose of this project is to coordinate library activities and 
programs with those of.other agencies providing programs and service to 
adults. (See Project III-J, Objective C) Refer to Project III-J for a 
complete description of the Service to Adults Project. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 4  
C A N  4 0 0 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  (  S l ! ! C .  3  (  1 3 )  )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
[ i ) I  
X  
0  
I I I  
I I I - J - 1 3 ( T )  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o o . t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  { S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  1  1 3  I  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
S e r v i c e  t o  A d u l t s  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
5 , 0 0 0  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 4  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9 9 4  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 5  
L S C A  S T A T E  L O C A L  
0  
1 5 , 0 0 0  
1 5 , 0 0 0  
0  
T O T A L  
0  
1 5 , 0 0 0  
1 5 , 0 0 0  
0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  t e s t  o r  d e m o n s t r a t e  i n n o v a t i v e  
p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  f o r  a d u l t s  w h i c h  m a y  b e  r e p l i c a t e d  o r  a d a p t e d  i n  
o t h e r  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  ( S e e  P r o j e c t  I I I - J ,  O b j e c t i v e  C )  R e f e r  
t o  P r o j e c t  I I I - J  f o r  a  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S e r v i c e  t o  A d u l t s  
P r o j e c t .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-95 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1994 
CAN 40000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 ( 13) ) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) (2)} 
GOALS 
2000 
TECHNOLOGY 
BASED 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
[i)I 
0 III IV 
1. NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that will administer the project) 
South Carolina State 
2. NAME OF PROJECT (Specify LSCA activity by number as listed on 
pages 3-5 for Title I and page 6 for Title III activities) 
Blind and Physically Handicapped 
3. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT 
8,000 
4 
4. PROJECT ESTIMATES BY SOURCE 
OF FUNDS 
LSCA STATE LOCAL TOTAL 
FY 1993 CARRYOVER FUNDS 
CURRENT FY 1994 FUNDS 
TOTAL OBLIGATIONS 
FY 1994 CARRYFORWARD FUNDS TO 
FY 1995 
69 
25 894 
95,000 
5. PROVIDE AN ABSTRACT OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
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I .  O b J e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I V .  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S e x v i c e  t o  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  P r o j e c t  a r e :  
, _  
A .  T o  p r o v i d e  a  f u l l  r a n g e  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l s  - - t a l k i n g  b o o k s .  c a s s e t t e  b o o k s .  
l a r g e  p r i n t .  a n d  B r a i l l e - - f o r  p r i n t - h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
B .  T o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  s e x v i c e s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  b y  a  c o n t i n u i n g  
p r o g r a m  o f  p u b l i c i t y ,  p r o m o t i o n ,  a n d  e d u c a t i o n .  
C .  T o  m a k e  l i b r a r y  s e x v i c e  a c c e s s i b l e  t o  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  
w h e r e v e r  p o s s i b l e .  
a .  T o  d e v e l o p  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  o f  t a l k i n g  b o o k s  a n d  c a s s e t t e  b o o k s  i n  
m a j o r  m e t r o p o l i t a n  l i b r a r i e s .  
b .  T o  p r o v i d e  c o l l e c t i o n s  o f  l a r g e - p r i n t  b o o k s  f o r  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  
i n  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  n u r s i n g  h o m e s .  
c .  T o  e n c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  b y  h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  i n  e s t a b l i s h e d  l i b r a r y  
p r o g r a m s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  s u c h  a s  s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m .  
D .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  t o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e x v i c e .  
E .  T o  c o o r d i n a t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  w i t h  p r o g r a m s  o f  o t h e r  
a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  s e x v i n g  t h e  h a n d i c a p p e d .  
F .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  f o r  F Y  9 4  a r e :  
a .  T o  r e g i s t e r  1 , 0 0 0  n e w  r e a d e r s .  
b .  T o  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  c o l l e c t i o n s  t o  m e e t  n e e d s  o f  r e a d e r s h i p .  
c .  T o  i n c r e a s e  t e l e p h o n e  c o n t a c t  b e t w e e n  r e a d e r  a d v i s o r s  a n d  p a t r o n s  b y  
s t a f f  i n i t i a t e d  c a l l s  a n d  u s e  o f l n - W A T S  s e x v i c e .  
d .  T o  p r o v i d e  o n e  d a y  s e x v i c e  o n  c i r c u l a t i o n  o f  m a t e r i a l s .  
e .  T o  m a i n t a i n  i n v e n t o r y  c o n t r o l  o v e r  a n d  p r o v i d e  m a i n t e n a n c e  f o r  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  a u d i o  e q u i p m e n t .  
f .  T o  c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  a n d  e n h a n c e  t h e  v o l u n t e e r  p r o g r a m .  
g .  T o  m a i n t a i n  A d v i s o r y  C o u n c i l  f o r  h a n d i c a p p e d  s e x v i c e s .  
h .  T o  m a k e  p r e s e n t a t i o n s  t o  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  o n  
s e r v i c e s  a v a i l a b l e  f r o m  D B P H .  a s  w e l l  a s  o t h e r  g r o u p s .  
i .  T o  p r o m o t e  s e x v i c e  u s i n g  S t a t e  L i b r a r y  p r o d u c e d  a p p l i c a t i o n s  a n d  
p o s t e r s .  N L S  p r o d u c e d  m a t e r i a l s .  a n d  e x h i b i t i n g  a n d  s p e a k i n g  a t  
a p p r o p r i a t e  f o r u m s .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I. Project IV. 
Blind and Physically Handicapped 
j . To investigate technology available to enhance user services such as 
computer produced brallle. 
II. Relationship To Lo~-Ra~e Program 
The Blind and Physically Handicapped Project supports Objective 2 of Goal III: 
"To provide special programs of library service for visually and physically 
handicapped individuals." 
III. Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
1. The South Carolina State Library, Department for the Blind and Physically 
Handicapped has been designated a regional library for the blind and physically 
handicapped by the Library of Congress. As such, the library will: 
a. Acquire, process. and make available 3,000 new talking books, 19,000 
new cassette books. and 600 large print books. 
b. Maintain collection of 48,000 talking books, 180,000 cassette books, 
10,500 large print books, and 55 periodical subscriptions. 
c. Issue and maintain inventory control according to NLS guidelines of 
equipment necessary to play recorded books. 
d. Circulate 200,000 books and periodicals to 8,000 readers. 
e. Utilize the volunteer program to include the recording of materials of 
local interest. 
f. Provide catalogs and special bibliographies of materials available so 
readers can select books to read. 
g. Provide advisory seniice for readers who are unable to select for 
themselves or who would rather have the library select for them. 
h. Provide assistance to print handicapped students in the location of 
textbooks in special media. 
i. Contract with North Carolina State Library for braille service. 
2. Provide browsing collections of talking books in libraries of Anderson, 
Charleston. Florence. Greenville, and Spartanburg Counties. 
3. To reach potential readers. a public relations campaign is conducted year-
round. consisting of radio and TV public servi ce spots and talk show 
appearances. newspaper articles. cominunication with public libraries. health 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I V .  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
g r o u p s .  a n d  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  h a n d i c a p p e d .  
4 .  T o  m a i n t a i n  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  l i b r a r y  a n d  i t s  r e a d e r s ,  2 4  h o u r  I n -
W A T S  t e l e p h o n e  s e r v i c e .  a  q u a r t e r l y  l a r g e  p r i n t  a n d  t a p e  n e w s l e t t e r ,  a n d  
i n d i v i d u a l  c o r r e s p o n d e n c e  a r e  u s e d .  
5 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  s p o n s o r  w o r k s h o p s  f o r  p u b l i c  a n d  s t a t e  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  i n  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  t h e  h a n d i c a p p e d  i n  F Y  9 4 ,  a s  w e l l  a s  
p r e s e n t a t i o n s  t o  o t h e r  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  s e r v i n g  t h e  h a n d i c a p p e d .  
6 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l  c o m p o s e d  o f  u s e r s  o f  t h i s  s e r v i c e  a n d  
s e r v i c e  p r o v i d e r s  w i l l  c o n t i n u e .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  C o u n c i l  
S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  S t a t e  A g e n c y  V o l u n t e e r  P r o g r a m  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  O f f i c e  o f  P r o g r a m s  f o r  t h e  H a n d i c a p p e d  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d  
V a r i o u s  a g e n c i e s .  s t a t e  a n d  l o c a l ,  a n d  o t h e r  g r o u p s  t h a t  w o r k  w i t h  t h e  h a n d i c a p p e d ,  a s  
w e l l  a s  i n d i v i d u a l  v o l u n t e e r s  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
1 .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  D i r e c t o r ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  a n d  c o n s u l t a n t s  f r o m  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  
N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  T h i s  
p r o j e c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y  f o r  t h e  b l i n d  a n d  
p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  
T o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  s e r v i c e  t h e  l i b r a r y  w i l l  u s e  t w o  t o o l s :  
R e v i s e d  S t a n d a r d s  a n d  G u i d e l i n e s  o f  S e r v i c e  f o r  t h e  L i b r a r y  o f  C o n " r e s s  
N e t w o r k  o f  L i b r a r i e s  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  A m e r i c a n  
L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 4 .  A s  t i m e  a n d  f u n d s  p e r m i t ,  t h e  l i b r a r y  w i l l  a t t e m p t  t o  
m e e t  t h e  s t a n d a r d s  i t  d o e s  n o t  m e e t .  
G u i d e l i n e s  f o r  Re~ional L i b r a r i e s .  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  1 9 7 7 ,  a s  s u p p l e m e n t e d  b y  
N e t w o r k  B u l l e t i n s .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I, Project IV. 
Blind and Physically Handicapped 
2. To judge effectiveness of publicity programs, the following will be used: 
a. Number of new readers registered. 
b. Response from radio and newspaper coverage, such as inquiries about 
service and requests for applications. 
c. Requests for speaking engagements. 
3. The collection will be constantly evaluated to provide materials suitable for 
South Carolina readers .. To do this will involve: 
a. Selecting sufficient copies of Library of Congress produced books in 
areas that have proven to be popular, such as religion. 
b. Weeding collections on a continuous basis to make room for more 
popular items. 
c. Searching the on-line or CD-ROM version of the union catalog of the 
Library of Congress, National Library Service for the Blind and 
Physically Handicapped for location of titles possibly produced by other 
regional libraries that are requested by readers or that are needed to 
balance collection. 
d. Recording of local materials. 
e. Purchasing commercial material that would add balance to the 
collection. 
4. To receive input from readers as to quality of service, the quarterly newsletter 
will be used to seek responses on what the readers want from their library. The 
Advisory Council will be polled for suggestions also. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 5  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 4  
C A N  4 0 0 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  (  1 3 )  )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a )  ( 2 ) )  
G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
[ i ) I  
0  
I I I  
v  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i p r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  T  _ ! . _  _ _  _  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  ( S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  1  5  I  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  
3 .  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
9 , 3 0 0  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 4  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9 9 4  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 5  
L S C A  S T A T E  
L O C A L  
3 , 5 0 0  
4 5 . 0 0 0  
4 8 , 5 0 0  
0  
T O T A L  
3 , 5 0 0  
5 0 0  
0 0 0  
0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
I. ObJectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I, Project V. 
Institutional Library Services 
The objectives of the Institutional Library Services Project are: 
A. To establish and administer effective standards governing personnel, 
materials, equipment, space, and physical facilities for institutional library 
service. 
B. To stimulate recognition of library service as an integral part of education and 
rehabilitation by state institution administrators and personnel and to elicit 
institutional financial support for library service. 
C. To provide technical professional advice and assistance on a continuing, 
consistent basis. 
D. To recruit and train qualified personnel and to provide continuing education 
programs geared to the needs of library administrators and staff. 
E. To develop collections adequate in size, scope, and appropriateness to meet the 
needs of patients and residents. 
F. To provide reference services and supplementary resources for professional 
personnel. 
G. To support programs to combat the problem of illiteracy. 
H. To support programs of bibliotherapy for emotionally and educationally 
handicapped individuals. 
I. To provide library equipment to improve library service. 
II. Relationship To Long-Range Program 
The Institutional Library Services Project supports Objective 1 of Goal III: 
''To promote the establishment and development of institutional library service 
capable of supporting treatment. education, and rehabilitation programs in 
state health and correctional institutions." 
Ill. Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
This project enables the State Library to support the work of the Institutional Library 
Consultant who will: 
A. Plan. develop, and supervise programs for state institutional libraries. The 
institutional consultant will maintain contact with state institutions through 
site visits, corrspondence, telephone calls and other means of communication. 
He will meet with institutional administrative staff members as needed. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I .  P r o j e c t  V .  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e t v i c e s  
B .  A s s i s t  w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  L S C A  g r a n t  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  s e t v i c e  t o  
i n s t i t u t i o n s .  
C .  C o n t i n u e  t o  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e  s t a n d a r d s  
f o r  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e t v i c e .  
D .  C o n t i n u e  t o  p r o v i d e  g u i d a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b i b l i o t h e r a p y  a n d  l i t e r a c y  
p r o j e c t s .  
E .  E n c o u r a g e  i n s t i t u t i o n s  t o  i n c r e a s e  l o c a l  f u n d s  f o r  m a t e r i a l s  b y  1 0 %  a n d  t o  
i n c r e a s e  u s a g e  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  i n t e r l i b r a r y  l o a n  a n d  f i l m  s e t v i c e  b y  5 %  
e a c h .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
I n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  a  P r o j e c t  V  g r a n t .  a n  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  m u s t  r e c e i v e  
i n c o m e  f r o m  t a x  s o u r c e s  w h i c h  i s  n o t  l e s s  t h a n  t h e  i n c o m e  r e c e i v e d  f r o m  t h o s e  s a m e  
t a x  s o u r c e s  i n  t h e  s e c o n d  p r e c e d i n g  y e a r .  e m p l o y  a  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  l i b r a r i a n ,  
a n d  r e c e i v e  t h e  m a j o r i t y  o f  i t s  s u p p o r t  f r o m  s t a t e  t a x  s o u r c e s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y  w i l l  a w a r d  g r a n t s  t o  q u a l i f y i n g  l i b r a r i e s  o n  a  c o m p e t i t i v e  b a s i s .  
N O T E :  I n s t i t u t i o n s  w h i c h  d o  n o t  q u a l i f y  f o r  t h e  g r a n t  p r o g r a m  o r  c h o o s e  n o t  t o  
p a r t i c i p a t e  a r e  s t i l l  e l i g i b l e  f o r  o t h e r  s e r v i c e s  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
P r o g r e s s  o f  l o c a l  g r a n t  p r o j e c t s  w i l l  b e  o b s e t v e d  b y  t h e  I n s t i t u t i o n a l  C o n s u l t a n t  b y  
m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s .  G r a n t  r e c i p i e n t s  w i l l  h e l p  e v a l u a t e  t h e  
p r o g r a m s  i n  w h i c h  t h e y  p a r t i c i p a t e  b y  s u b m i t t i n g  r e g u l a r  r e p o r t s  o n  e x p e n d i t u r e s  a n d  
a n n u a l  s e l f - e v a l u a t i o n s .  
T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a l l  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r y  p r o g r a m s .  
1 .  T h e  c o l l e c t i o n  i s  o f  a d e q u a t e  s i z e  a n d  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  r e s i d e n t s  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n .  
2 .  L i b r a r y  s e t v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  r e s i d e n t s  o n  a  r e a s o n a b l e  r e g u l a r  a n d  
c o n v e n i e n t  s c h e d u l e .  
3 .  S t a f f  r e n d e r i n g  l i b r a r y  s e t v i c e s  s h a l l  h a v e  q u a l i f i c a t i o n s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  d u t i e s .  
4 .  T h e r e  i s  c o n t i n u e d  e v i d e n c e  o f  i n s t i t u t i o n  s u p p o r t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  w i t h i n  t h e  
i n s t i t u t i o n .  e s p e c i a l l y  m a t e r i a l s  b u d g e t s .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title I, Project V. 
Institutional Library Setvices 
5. The development and use of bibliotherapy and other therapy programs. when 
appropriate. 
6. The Institutional Library Consultant shall make periodic (regularly scheduled) 
visits to institutional libraries which shall include: 
a. General obsetvations of operations and activities. 
b. Inspection of collections. 
c. Conferences with library staff, administrator responsible for the library 
within the institution, and other institution staff members. 
d. Instruction and/ or demonstration of recommended practices and 
procedures. 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I I ,  P r o j e c t  I .  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  p r o v i d e  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a d e q u a t e  i n  s p a c e ,  
d e s i g n ,  a n d  a c c e s s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T o  t h i s  e n d  t h e  p r o j e c t  w i l l  
i n s u r e  w i s e  a n d  e c o n o m i c a l  u s e  o f  f e d e r a l  a n d  l o c a l  f u n d s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s :  w i l l  a s s u r e  t h a t  n e w  f a c i l i t i e s  p r o v i d e  t h e  m a x i m u m  i n  f u n c t i o n ,  e f f i c i e n c y  
a n d  e c o n o m y  o f  m a i n t e n a n c e :  a n d  w i l l  m a k e  c o n s t r u c t i o n  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
g r e a t e s t  n u m b e r  o f  c o m m u n i t i e s  f o r  t h e  w i s e s t  a n d  b e s t  d e v e l o p m e n t  o f  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s  t o  r e a c h  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  p e o p l e .  C o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  e l i g i b l e  f o r  T i t l e  
I I  g r a n t s  a r e :  
A .  C o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g ,  t h e  e n l a r g i n g  
o f  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g s ,  o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  a n  
e x i s t i n g  b u i l d i n g  i n t o  a  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t y .  
B .  C o n s t r u c t i o n  o r  e n l a r g e m e n t  o f  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  s e r v i n g  a  p o p u l a t i o n  
a r e a  o f  2 0 , 0 0 0  o r  m o r e  i n  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  s y s t e m s  o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  a n  
e x i s t i n g  b u i l d i n g  i n t o  a  b r a n c h  l i b r a r y  f a c i l i t y .  ( T h e  p l a n  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b r a n c h  m u s t  b e  b a s e d  u p o n  a  c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  p l a n  f o r  t h e  
l o c a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  b r a n c h e s  t o  s e r v e  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  t h e  s y s t e m . )  
C .  C o n s t r u c t i o n  o r  e n l a r g e m e n t  o f  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  s e r v i n g  a  p o p u l a t i o n  
a r e a  o f  5 , 0 0 0  - 2 0 , 0 0 0  i n  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  s y s t e m s  o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  a n  
e x i s t i n g  b u i l d i n g  i n t o  a  b r a n c h  l i b r a r y  f a c i l i t y .  ( T h e  p l a n  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b r a n c h  m u s t  b e  b a s e d  u p o n  a  c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  p l a n  f o r  t h e  
l o c a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  b r a n c h e s  t o  s e r v e  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  t h e  s y s t e m . )  
D .  R e n o v a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  o r  b r a n c h  
l i b r a r y  b u i l d i n g  t o  m a k e  i t  a c c e s s i b l e  t o  t h e  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  a s  r e q u i r e d  
i n  A m e r i c a n  S t a n d a r d  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  M a k i n g  B u i l d i n g s  a n d  F a c i l i t i e s  
A c c e s s i b l e  t o ,  a n d  U s a b l e  b y ,  t h e  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
E .  R e n o v a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  o r  b r a n c h  
l i b r a r y  b u i l d i n g  f o r  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n l ! - R a n g e  P r Q l ! r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e n c o u r a g e  p r o v i s i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a d e q u a t e  i n  s p a c e ,  d e s i g n ,  
a n d  a c c e s s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o n u n u n i t y . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
T h e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  f o r  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w i l l  b e  a s  f o l l o w s :  
B r a n c h  l i b r a r i e s  ( p e r m a n e n t  o r  t e m p o r a r y )  s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  o f  5 . 0 0 0  - 2 0 , 0 0 0  i n  
s y s t e m s  m e e t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  A i d ,  $ 7 5 , 0 0 0  o r  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  c o s t  o f  
t h e  t o t a l  p r o j e c t ,  w h i c h e v e r  i s  t h e  s m a l l e r .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title II, Project I. 
Public Library Construction 
Branch libraries (permanent or temporary) serving populations over 20,000 in systems 
meeting requirements for State Aid, $100,000 or 50 percent of the cost of the 
total project. whichever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems meeting requirements for State Aid 
and serving under 50,000, $150,000 or 50 percent of the total cost of the 
construction project. whichever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems serving 50,000 to 100,000 and 
meeting State Aid requirements , $200,000 or 50 percent of the total cost of the 
project, whichever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems serving over 100,000 and meeting 
State Aid requirements, $250,000 or 50 percent of the total cost of the project. 
whichever is the smaller. 
Renovation of headquarters or branch library buildings for compliance with the 
Americans with Disabilities Act and for energy conservation. 
The amount of each grant will be determined individually on the basis of the 
nature and extent of the renovation required and on the other funding available. 
In no case shall a grant exceed 50 percent of the cost of renovations specifically 
required to assure access and usability for the handicapped, and energy 
efficiency. 
The State Library will not use Title II funds for its administration of this project. All 
funds will be available for grants. 
In the event the number of approvable construction projects received is not sufficient to 
utilize all available funds, the State Library reserves the right to allocate additional 
funds within the limits of the federal/state matching ratio. 
Construction must begin within six months of the approval of the Title II application 
or risk forfeiture of grant. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The key libraries involved will be the SC State Library and eligible public libraries 
throughout the state. 
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V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I I .  P r o j e c t  I .  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  e v a l u a t e  e a c h  a p p l i c a t i o n  t o  d e t e r m i n e  e l i g i b i l i t y .  O n c e  a  g r a n t  
i s  a p p r o v e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  r e v i e w  b e f o r e  
c o n s t r u c t i o n  b e g i n s .  D u r i n g  c o n s t r u c t i o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  w o r k  w i t h  t h e  l i b r a r i e s  
t o  e n s u r e  t h a t  c o n t r a c t o r ( s )  m e e t  s c h e d u l e s .  f o l l o w  a p p l i c a b l e  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
c o n s t r u c t  t h e  b u i l d i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s p e c i f i c a t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
P e r i o d i c  s i t e  v i s i t s  w i l l  b e  m a d e  t o  v e r i f y  t h e  a b o v e .  A f t e r  t h e  b u i l d i n g  i s  c o m p l e t e d  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  w i l l  m a k e  a  f i n a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g .  A n  a u d i t  o f  t h e  o w n e r ' s  
a c c o u n t s  a n d  r e c o r d s  o f  b o t h  l o c a l  a n d  f e d e r a l  f u n d s  w i l l  b e  m a d e  a s  s o o n  a s  p r a c t i c a l  
a f t e r  c o n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  T h i s  a u d i t  i s  t o  a s s u r e  t h a t  f e d e r a l  f u n d s  
e x p e n d e d  o n  t h e  p r o j e c t  a r e  e q u a l  t o  t h e  a p p l i c a b l e  f e d e r a l  s h a r e  o f  t h e  a c t u a l  a l l o w a b l e  
c o s t s  i n c u r r e d  b y  t h e  l i b r a r y  i n  c o n s t r u c t i n g  a n d  e q u i p p i n g  t h e  p r o j e c t  a s  a p p r o v e d  a n d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s .  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p o l i c i e s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  
p r o g r a m .  
O v e r a l l  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  n e w  l i b r a r y  b u i l d i n g s  c o n s t r u c t e d  
i n  a r e a s  w h i c h  p r e v i o u s l y  h a d  n o  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t y  o r  w h i c h  h a d  a n  i n a d e q u a t e  
f a c i l i t y .  S t a n d a r d s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a d e q u a c y  o f  t h e  l i b r a r y  f a c i l i t y  a r e  
f o u n d  i n  P a m p h l e t  N o .  1 1 ,  " S m a l l  L i b r a r i e s  P u b l i c a t i o n , "  P l a n n i n 2  t h e  S m a l l  P u b l i c  
L i b r a r y  B u i l d i n 2  ( L i b r a r y  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n ,  A m e r i c a n  
L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 5 )  a n d  i n  W h e e l e r  a n d  G o l d h o r ' s  P r a c t i c a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
P u b l i c  L i b r a r i e s ,  b y  J o s e p h  L .  W h e e l e r  a n d  H e r b e r t  G o l d h o r ,  r e v i s e d  b y  C a r l t o n  R o c h e l l ,  
( H a r p e r ,  1 9 8 1 ) ,  p .  4 6 4 .  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I I I .  P r o j e c t  I  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  b e t t e r  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  b y  i m p r o v i n g  a c c e s s  t o  l i b r a r y  
r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e .  r e g i o n .  a n d  n a t i o n .  
B .  T o  f a c i l i t a t e  t h e  s h a r i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  r e s o u r c e s  b y  m e a n s  o f  a  r a p i d  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  m a t e r i a l s .  
C .  T o  d e v e l o p  a n d  s e r v i c e  a  statew~de l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k ,  u t i l i z i n g  
c o m p u t e r  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y .  c a p a b l e  o f  d e l i v e r i n g  p r o d u c t s  
a n d  s e r v i c e s  t o  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
D .  T o  s t r e n g t h e n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s o  t h a t  i t  m a y  a d e q u a t e l y  s e r v e  a s  
a  r e s o u r c e  f o r  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  
E .  T o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  t h e  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  ( E R I C )  
d o c u m e n t  c o l l e c t i o n .  D I A L O G ,  B R S ,  G P O .  a n d  o t h e r  d a t a b a s e s .  
F .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  t o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  Lon2-Ra~e P r o 2 r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I V  o f  t h e  Lo~-Range P r o g r a m :  
" T o  e n c o u r a g e  a n d  d e v e l o p  r e s o u r c e  s h a r i n g  b y  a l l  l i b r a r i e s  t h r o u g h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  a n d  o t h e r  c o o p e r a t i v e  
a c t i v i t i e s . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  o p e r a t e s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e  c e n t r a l  
c o m p o n e n t  i s  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  i n t e g r a t e d  o n l i n e  s y s t e m .  w h i c h  c u r r e n t l y  i n c l u d e s  
p u b l i c  a c c e s s  c a t a l o g ,  c i r c u l a t i o n .  e l e c t r o n i c  b u l l e t i n  b o a r d ,  o n - l i n e  l i b r a r y  d i r e c t o r y .  
a u d i o v i s u a l  b o o k i n g ,  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  D u r i n g  F Y  9 4  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p l a n s  a  
m a j o r  u p g r a d e  o f  t h e  h a r d w a r e  s u p p o r t i n g  S C L N  o p e r a t i o n s .  T h i s  s y s t e m  p r o v i d e s  l o c a l  
l i b r a r i e s  a c c e s s  t o  S t a t e  L i b r a r y  m a t e r i a l s .  T h e  s y s t e m  i s  c a p a b l e  o f  l i n k i n g  o t h e r  
b i b l i o g r a p h i c  d a t a b a s e s  i n  t h e  s t a t e .  A t  p r e s e n t  t i m e .  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s .  m o s t  
a c a d e m i c  a n d  t e c h n i c a l  c o l l e g e  l i b r a r i e s .  a n d  s o m e  i n s t i t u t i o n a l .  s p e c i a l .  a n d  s c h o o l  
l i b r a r i e s  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  i n v o l v e  
t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  e x p a n s i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  
t h e  S C L N :  
A .  C o m m u n i c a t i o n s  - t o  p r o m o t e  c o o p e r a t i o n  a n d  t o  f a c i l i t a t e  i n t e r l i b r a r y  l o a n s  
1 .  A n  e l e c t r o n i c  b u l l e t i n  b o a r d  s e r v i c e  ( E B B S )  w i l l  c o n t i n u e  a s  a  r e g u l a r  
f e a t u r e  o f  t h e  S o u t h  C a , o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e  p u r p o s e  o f  E B B S  i s  
t o  i n c r e a s e  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  
c o m m u n i t y .  E v e n t u a l l y  E B B S  m a y  b e  e x p a n d e d  t o  a  f u l l - s c a l e  e l e c t r o n i c  
m a i l  s e r v i c e .  
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Title III, Project I 
South Carolina Library Network 
2. An on-line library directory will continue to serve as an up-to-date 
service for information on South Carolina libraries. The directory 
includes the names of library directors. the persons responsible for 
interlibrary loan. and telefacsimilie directory information. 
3. News for South Carolina Libraries, a bimonthly newsletter. is published 
to foster communication among all public, college, university, 
institutional. school, and special libraries within the state. A monthly 
listing of recent acquisitions of the State Library, New Resources will be 
published to encourage use of the materials listed. 
4. The State Library will promote the South Carolina Library Network. as 
well as use of libraries in general, which should lead to increased usage of 
the SCLN. 
B. Bibliographic Access - to identify and locate library resources 
l. South Carolina Library Network - The State Library's holdings are 
available by means of an online catalog. Another component is the 
entire GPO bibliographic database which is used to identify federal 
documents. Libraries now have full searching capabilities by author, 
title, or subject. Requests for materials can be placed using the electronic 
mail component of the system. In FY 94, the addition of other 
components of the network such as acquisitions and serials union 
listing will be implemented. 
2. Machine assisted reference service - The State Library will supplement 
its referenceservice by the use of online computerized bibliographic 
services through DIALOG, BRS. Wilsonline. Infotrac. VU/TEXT, and 
possibly other databases. CD-ROM information sources will also be 
acquired as appropriate. 
3. The State Library will continue to operate the South Carolina Library 
Database as a component of the South Carolina Library Network based 
on the OCLC Group Access Capability (GAC) which now has 30 members. 
In addition, there are 52 South Carolina libraries which participate as 
full SOLINET members. Thus. a total of 82 South Carolina libraries are 
now participants in the South Carolina Library Database. This project 
will be expanded with additional selected users. The State Library will 
continue to encourage use of SoLine, sponsored by SOLINET for 
cooperation betwe~n state GACs in the southeast. 
C. Interlibrary Loan - to supplement and coordinate library resources 
l. . State Library staff give direct interlibrary loan service. to all libraries 
which have access to the Network. In FY 94 the State Library will 
attempt to increase interlibrary loan circulation to all libraries by 5%. 
During FY 94 access will be extended to other academic, special. and 
institutional libraries which have not previously had access. At the 
present time, lOOAl of the high schools in the state are being served by the 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s e a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I I I .  P r o j e c t  I  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  
N e t w o r k .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  c a n n o t  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l  
l i b r a r i e s  a c c e s s i n g  S C L N  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  s t a t e  f u n d i n g .  
2 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  c e n t e r  t h r o u g h  w h i c h  l o a n s  
a m o n g  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  a r e  t r a n s m i t t e d .  I n  a d d i t i o n  t o  
i n t e r l i b r a r y  l o a n  f r o m  i t s  c o l l e c t i o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  l o c a t i o n  
s e r v i c e s  f o r  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
3 .  T h e  p r o j e c t  e n a b l e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  e m p l o y  o n e  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  
a n d  a  L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  t o  w o r k  i n  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  
D e p a r t m e n t .  T e m p o r a r y  s t a f f  w i l l  b e  e m p l o y e d  a s  n e e d e d .  
4 .  N e t w o r k  p l a n s  c a l l  f o r  a  s t a t e w i d e  u n i o n  l i s t  o f  s e r i a l s .  T h e  S o u t h  
C a r o l i n a  U n i o n  L i s t  o f  S e r i a l s  c o n t a i n s  t h e  h o l d i n g s  o f  5 0  l i b r a r i e s  
l o c a t e d  a c r o s s  t h e  s t a t e .  T h e s e  m i c r o f i l m  r e c o r d s  a r e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  
U S C  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  L i b r a r y .  I n  F Y  9 4  t h e  U n i o n  L i s t  w i l l  b e  
e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  t h e  h o l d i n g s  o f  m a j o r  l i b r a r i e s  i n  t h e  u p p e r  
S a v a n n a h  r e g i o n  o f  t h e  s t a t e .  
I t  i s  e n v i s i o n e d  t h a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  w i l l  e v e n t u a l l y  
p r o v i d e  t h e  m e a n s  f o r  o n l i n e  a c c e s s  t o  t h e  s e r i a l s  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  s t a t e .  
A t  s o m e  p o i n t  i n  t h e  f u t u r e  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p l a n s  t o  t e s t  o n l i n e  d i a l  
a c c e s s  i n t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  s e r i a l s  d a t a b a s e  w i t h  s e l e c t e d  u s e r s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
V .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  s t a f f  w i t h  t h e  o v e r s i g h t  o f  
t h e  D e p u t y  D i r e c t o r .  T h e  D i r e c t o r  o f  R e a d e r  S e r v i c e s  a n d  C o o r d i n a t o r  o f  N e t w o r k  
S e r v i c e s  w i l l  p r o v i d e  d a y - t o - d a y  m a n a g e m e n t  o f  t h i s  p r o j e c t .  I n t e r l i b r a r y  l o a n  
s t a t i s t i c s  w i l l  p r o v i d e  a  m a j o r  s o u r c e  f o r  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  s e r v i c e .  S u c c e s s  o f  t h e  
s e r v i c e  w i l l  b e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f :  
(  1 )  t h e  n u m b e r  o f  i n t e r l i b r a r y  l o a n  t r a n s a c t i o n s  
( 2 )  t h e  p e r c e n t a g e  o f  r e q u e s t s  f i l l e d  
( 3 )  t h e  t i m e  r e q u i r e d  f o r  f i l l i n g  p a t r o n  r e q u e s t s  
( 4 )  c r i t i q u e  b y  l i b r a r i a n s  a n d  p a t r o n s  
( 5 )  n u m b e r  o f  n e w  l i b r a r i e s  w h i c h  g a i n e d  a c c e s s  t o  t h e  N e t w o r k  
( 6 )  n u m b e r  o f  g r a n t  p r o j e c t s  i n i t i a t e d  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I I I ,  P r o j e c t  I I  
P l a n n i n g  f o r  C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  N e t w o r k s  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  P l a n n i n g  f o r  C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  N e t w o r k s  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  b e t t e r  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  b y  i m p r o v i n g  a c c e s s  t o  l i b r a r y  
r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  r e g i o n ,  a n d  n a t i o n .  
B .  T o  p l a n  a n d  d e v e l o p  a  s t a t e w i d e  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k ,  u t i l i z i n g  
c o m p u t e r  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y ,  c a p a b l e  o f  d e l i v e r i n g  p r o d u c t s  
a n d  s e r v i c e s  t o  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
C .  T o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t h r o u g h  i n - s e r v i c e  
t r a i n i n g  f o r  p u b l i c  s e r v i c e  p e r s o n n e l  i n  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  
D .  T o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  p u b l i c ,  a c a d e m i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  s c h o o l ,  s p e c i a l  
a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
E .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  t o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I V  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e n c o u r a g e  a n d  d e v e l o p  r e s o u r c e  s h a r i n g  b y  a l l  l i b r a r i e s  t h r o u g h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  a n d  o t h e r  c o o p e r a t i v e  
a c t i v i t i e s . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  o p e r a t e s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e  c e n t r a l  
c o m p o n e n t  i s  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  i n t e g r a t e d  o n - l i n e  s y s t e m ,  w h i c h  c u r r e n t l y  i n c l u d e s  
p u b l i c  a c c e s s  c a t a l o g ,  c i r c u l a t i o n ,  e l e c t r o n i c  b u l l e t i n  b o a r d ,  a u d i o v i s u a l  b o o k i n g ,  a n d  
i n t e r l i b r a r y  l o a n .  T h i s  s y s t e m  p r o v i d e s  l o c a l  l i b r a r i e s  a c c e s s  t o  S t a t e  L i b r a r y  
m a t e r i a l s .  T h e  s y s t e m  i s  c a p a b l e  o f  l i n k i n g  o t h e r  b i b l i o g r a p h i c  d a t a b a s e s  i n  t h e  s t a t e .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  m o s t  a c a d e m i c  a n d  t e c h n i c a l  c o l l e g e  l i b r a r i e s ,  
a n d  s o m e  i n s t i t u t i o n a l ,  s p e c i a l  a n d  s c h o o l  l i b r a r i e s  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  i n v o l v e  p l a n n i n g  f o r  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
N e t w o r k  a n d  w i l l  a l s o  i n v o l v e  p l a n n i n g  f o r  o t h e r  m e a n s  o f  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n .  
A .  P l a n n i n g - t o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i v e  p l a n n i n g  a m o n g  a l l  t y p e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
l i b r a r i e s  
1 .  I n v e s t i g a t i o n  - T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  c o n f e r e n c e s  a n d  p l a n n i n g  
m e e t i n g s  t o  a l l o w  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i a n s  t o  d i s c u s s  a n d  i n v e s t i g a t e  
p o t e n t i a l  m e a n s  o f  c o o p e r a t i o n  i n c l u d i n g  r e s o u r c e  s h a r i n g .  n e t w o r k i n g .  
a n d  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n s .  I f  n e c e s s a r y .  s t u d y  t r i p s  m a y  b e  m a d e  t o  
o b s e r v e  s u c c e s s f u l  m u l t i - t y p e  l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  i n  o t h e r  s t a t e s  a n d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e p l i c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title III. Project II 
Planning for Cooperative Library Networks 
2. Consultation - When a need is indicated, the State Library will engage 
consultants to study the feasibility of various cooperative activities and 
to advise on the development of a coordinated plan of action. The State 
Library will continue to provide consulting services to libraries using the 
services of SOLINET, as well as the State Library staff. 
3. Demonstration - Where investigation and consultation indicate that a 
given activity or technology can substantially improve 
communications, streamline library procedures, facilitate delivery of 
service, or otherwise contribute to resource sharing and interlibrary 
cooperation, the State Library may offer a demonstration grant to aid in 
establishing a cooperative pilot project that crosses types of library 
lines. The objective would be to find ways to fill the information and 
library needs in the state, to show clearly how each party benefits from 
cooperation, and to show ways of maximizing the expenditure of state 
and federal funds. 
B. Continuing Education - To increase awareness of the benefits of cooperation; to 
demonstrate new developments in library technology, including automation, 
networking, and information retrieval; and to raise the level of reference and 
interlibrary loan service throughout the state. Intensive efforts will be made to 
increase the use of the South Carolina Library Network by regional-workshops 
and field work. The Coordinator of Network Services will continue to train new 
staff and to review system capabilities with existing staff. State Library staff 
will also assist libraries to develop better understanding of how to better use 
local resources. The Documents Librarian will also visit documents depository 
sites. 
C. Database Development - To award grants to expedite building of a statewide 
database in anticipation of a future statewide library network. In the cases of 
public libraries Title I and Title III grants may be combined when appropriate. 
D. Communications - To expedite development of a future statewide library 
network by financially encouraging libraries to purchase telefacsmilie 
equipment. · 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and the libraries of South Carolina. 
V. Method Of Evaluation 
The total project will be monitored by the Library Development staff with the oversight 
of the Deputy Director. Many of the results of the project are "intangibles" - leading to 
improved c,ommunication and cooperation between all types of libraries. Specific 
accomplishments will be measured in terms of the number of libraries involved in 
planning and activities. the consensus reached concerning immediate and long-range 
goals. the number of continuing education opportunities offered by the State Library, 
and the number of projects and activities initiated. 
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G O A L S  
2 0 0 0  
T E C H N O L O G Y  
B A S E D  
C H E C K  T I T L E  I  P R O J E C T  N O .  
0  I  
I I I  
I I I  
~ 
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T  { S p e c i f y  L S C A  a c t i v i t y  b y  n u m b e r  a s  l i s t e d  o n  I  
5  
I  
p a g e s  3 - 5  f o r  T i t l e  I  a n d  p a g e  6  f o r  T i t l e  I I I  a c t i v i t i e s )  
P r e s e r v a t i o n  
3  •  E S T I M A T E D  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  
1 . 3 9 4 . 6 8 1  
4 .  P R O J E C T  E S T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
O F  F U N D S  
F Y  1 9 9 3  C A R R Y O V E R  F U N D S  
C U R R E N T  F Y  1 9 9 4  F U N D S  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
F Y  1 9 9 4  C A R R Y F O R W A R D  F U N D S  T O  
F Y  1 9 9 5  
L S C A  
S T A T E  L O C A L  
3 3 , 5 0 0  
0  
3 3 , 5 0 0  
2 5 , 0 0 0  
T O T A L  
3 3 , 5 0 0  
0  
3 3 , 5 0 0  
2 5 , 0 0 0  
5 .  P R O V I D E  A N  A B S T R A C T  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 }  
I. ObJectives 
The objectives of the Preservation Project are: 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1994 
Title III, Project III 
Preservation 
A. To provide better service to South Carolinians by improving access to library 
resources of the state, region, and nation. 
B. To encourage cooperation among public, academic, institutional, school, special 
and other libraries of South Carolina. 
C. To work with the Palmetto Archives, Libraries. and Museum Council on 
Preservation (PALMCOP) in implementing a statewide plan for preservation of 
materials. 
D. To provide library equipment to improve library service. 
The project supports Goal IV of the Long-Range Program: 
"To encourage and develop resource sharing by all libraries through 
participation in the South Carolina Library Network and other cooperative 
activities." 
III. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
South Carolina's libraries, archives, and museums face the same problem of 
disintegrating collections which are plaguing similar institutions across America. 
Many of the state's books and manuscripts are being consumed by the acids in their 
pages, by exposure to too much light. by improper handling, and by wide variations in 
the environmental conditions in which they are housed. Since no single agency in 
South Carolina is charged with responsibility in this area, the State Library has joined 
forces with other institutions sharing the same concerns to form the Palmetto 
Archives, Libraries, and Museum Council on Preservation (PALMCOP). PALMCOP acts 
primarily as a statewide educational organization. It serves its diverse membership by 
monitoring preservation needs, conducting workshops, and producing publications. 
This project will involve the following activities designed to coordinate preservation 
efforts in the state: 
A. To continue to work with PALMCOP in conducting workshops and training 
personnel in disaster preparedness and preservation techniques, such as proper 
handling of books and simple book repair. Emphasis will also be placed on the 
training of professionals as preservation consultants in order to enable them to 
conduct assessments of individual libraries, archives, and records centers 
throughout the state. 
B. The State Library will continue conferences and planning meetings to allow 
South Carolina librarians to discuss and investigate potential cooperative 
preservation programs. If necessary, study trips may be made to observe 
successful preservation programs in other states and to determine the 
possibility of replication in South Carolina. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4  
T i t l e  I I I .  P r o j e c t  I I I  
P r e s e r v a t i o n  
C .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  i t s  p r e s e r v a t i o n  e d u c a t i o n  i n i t i a t i v e  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  C h a r l e s t o n  M u s e u m .  T h e  p r o j e c t  i s  d e s i g n e d  t o  h e l p  b u i l d  
g r a s s  r o o t s  s u p p o r t  f o r  p r e s e r v a t i o n  a m o n g  t h e  l i b r a r y  p r o f e s s i o n  a n d  t h e  
p u b l i c .  A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e  w o r k s h o p s ,  m e e t i n g s ,  s i t e  s u r v e y s .  a n d  s t a t e w i d e  
p r e s e r v a t i o n  a w a r e n e s s  a c t i v i t i e s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
V .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  t o t a l  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  s t a f f  w i t h  t h e  o v e r s i g h t  
o f  t h e  D e p u t y  D i r e c t o r .  M a n y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e  " i n t a n g i b l e s "  - l e a d i n g  t o  
i m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s .  S p e c i f i c  
a c c o m p l i s h m e n t s  w i l l  b e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  
p r e s e r v a t i o n  p l a n n i n g  a n d  a c t i v i t i e s ,  t h e  c o n s e n s u s  r e a c h e d  c o n c e r n i n g  i m m e d i a t e  a n d  
l o n g - r a n g e  g o a l s ,  t h e  n u m b e r  o f  p r e s e r v a t i o n - r e l a t e d  w o r k s h o p s  w h i c h  a r e  o f f e r e d ,  a n d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t s  f o r  p r o t o t y p e  a c t i v i t i e s .  
Q u a n t i t y  - 1 7 5  
T o t a l  C o s t  - $ 3 9 2 . 0 0  
U n i t  C o s t  - $ 2 . 2 4  
8 8  
